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Telegramas por el ca'ole, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
P i a r l o de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
De hoy 
M a d r i d , diciembre 7 
L A S A U D I E N C I A S 
En la discus'ón de les Presupuestos 
generales del Estado, que ha continúa-do 
hoy sn el Congreso, des'stióse de la su-
presión de las Audiencics territoriales. 
E L D I S C U R S O D S M A U R A 
¡la causado gran sensación en la Cáma-
ra el discurso pronunciado por el Sr- Mau 
ra combatiendo el presupuesto de Mar i -
na, pues en él h'zo graves denun.ias res-
pecto á los despilfarres que en dicho pre-
supuestóse vienen realizando, despilfa-
rres que, seguí el orador, fueren causa 
principal ¿e nuestros desastres. 
SI Sr. Maura insistió en la necesidad 
imeeriesa de emprender una reorganiza-
ción-completa de todos los servioios^de la 
Marina, á fin de que esta, grande pe-
queño, sea una verdad y no una ilusión 
engañosa, como lo fué hasta ahea-
L A P E S T E . 
ilyer no hubo ningún câ o de peste 
búl ónica en Oporto 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
$-0 el Consejo de Ministros, que se ce-
lebró ayer, se trató principalmente, de la 
marcha que siguen los trabajes parla-
mentarios y de la oposición que encuen-
tran los proyectes de Hacienda, relaoio-
r.accs con les presupuestos. 
I N C E N D I O 
ü u horroroso incendio ha destruido el 
convento de Santa María de Nieva (Se 
govia), en cuyo ed.fhio se hallaban ir s<a-
ladoa el juagado, el casino, el archivo 
rotarial y las escuelas de aquella villa. 
{Qucdaprohibida la rejiroduccion de 
ion telegramas qve anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
intelectual.} 
S i f i d i c a t o d e v i s u e r o s 
OOÜ mot ivo de haber sido adqni -
ridas por dos poderosas c o m p a ñ í a s , 
una inglesa y o t ra americana, la 
mayor parte de las m á s afamadas 
fábr icas de tabacos y cigarros de 
esta ciudad y sus alrededores, 
nuestro estimado colega, el Bolel ín 
Mercant i l de Puerto Rico propone, 
á fin de impedir que las citadas 
c o m p a ñ í a s extranjeras, hagan ba-
ja r hasta un punto ruinoso para los 
vegueros el precio de la rama, que 
los cosecberos de tabaco de Cuba y 
Puerto Rico formen t a m b i é n un 
sindicato para defender mancomu-
nadamente sus amenazados intere-
ses contra las pretensiones de tan 
fuertes compradores. 
En apoyo de su pensamiento, 
aduce el citado colega las siguien-
tes razones: 
"Algunos per iód icos americanos 
creen que las c o m p a ñ í a s poseedoras 
de la mayor parte de las f áb r i ca s 
babaneres, i m p o r t a r á n tabaco de 
los Estados Unidos y lo m e z c l a r á n 
con los cubanos, v e n d i é n d o l o s des-
p u é s con el nombre de cigarros de 
la Habana, lo cual es una verdade-
ra falsificación. 
Los precios del tabaco ban baja-
do considerablememe, merced á los 
manejos de los industriales asocia-
dos (1) . 
Es posible, sin embargo, que á 
su vez los agricultores productores 
de tabaco formen sindicatos para 
mantener el alza. 
As í como los trust de los tabacos 
venden á precios ca r í s imos los pro-
ductos de laclase inferior, los me-
jicanos e s t á n o r g a n i z á n d o s e para 
competir cou los cubanos, prtseu 
tando en los mercados europeos ta-
bacos de primera calidad. 
E l tabaco de Puerto Rico, puede 
f á c i l m e n t e establecer la competen-
cia en la Habana y supera al de 
cualquier otrh parte del mundo, co-
mo son él de Méjico, Santo Domin-
go y varias r e p ú b l i c a s sud ameri-
canas. E l de Sumatra es t a m b i é n 
muy interior al nuestro en aroma, 
en f u t í z j i y t u todo. 
" E l Bolefin" //.-> sido erróneamente i i i jor-
Miado sobre este pumo; debido á la escasez 
relativa de ia cometía Je este año y la gran 
demanda que ha prevalecido, los precios, 
desde que se abrió el mercado, han regid0 
constantemente al alza y con motiv) de haber 
empezado ya á llegar los compradores de los 
listados Unidos, es probable que el alza ¿ e 
acentúe pronto, con miyor fuerza. 
(Nota de la R. del D. de la M ) 
Si los agricultores cubanos y 
p o r t o r r i q u e ñ o s formaran un sindi-
cato, el " t rus t " no podr í a prosperar, 
y a q u í se d e s a r r o l l a r í a una gran 
riqueza r ú s t i c a , y al calor de ella 
una gran riqueza indus t r i a l . Los 
cubanos saben muy bien, que si el 
tabaco de las r i q u í s i m a s vegas de 
Pinar del Río es indudablemente 
superior al nuestro y al de cualquier 
pa ís del mundo, en cambio el taba-
co, que al l í se l lama de ' Part ido", 
y el de las d e m á s comarcas de la 
isla, no es superior, sino inferior al 
que pueden producir las vegas de 
Oomer ío , Oaguas, Oayey, A i b o n i t o , 
Cidra, Utuado y otras regiones de 
esta isla." 
T rasmi t ida 6elmente á nuestros 
vegueros y almacenistas de tabaco, 
á quienes interesa m á s directamen-
te la ida adelantada por el Bolet ín 
Mercant i l de Puerto R-co, á ellos 
corresponde, abora , estudiar su 
pract icabi l idad y conveniencia y en 
caso de resultar realmente ventajo 
sa para ellos, acordar entre sí los 
medios que estimen m á s t ü c a c e s 
para l levar la á e j ecuc ión , 
L u s H o D t e s de VkiUv 
Nae^tro estimado colega E l Nuevo 
Pais La publicado úl t ia iamente uca 
serie de ar t ícalos en los que dá á c o -
nocer la excelencia de las iustitociooes 
conocidas con los n o m b r e s tle "Montes 
de Piedad" Bancos de Economías etc. 
etc., y al fioal de sa t r a b a j o anuncia 
qoe unas coantas personas con muy 
buen acierto se han propuesto implan-
tar entre nosotros tan benéfiea iusti-
tQCiÓD. 
Indudablemente en todas partes se 
practica el ahorro y é) ha sido el me-
dio más eficaz para introducir en to-
das las clases la vir tud del ahorro y la 
economía, que son consecuencia del 
orden doméstico. 
De cómo se practica el ahorro en 
los principales Estados de Europa nos 
da idea el siguiente oaadi:o 
o; - o 
tá 




Francos . ' 
Inglaterra 4.'i03.ÜÜ ).003 525 
Francia 4.103.00 J .00J 450 
Italia 873.OJO.000 
Suiza 153.000.000 7^0 
Suecia y Noruega. 7J.00J.000 000 
E s p a ñ a . . . . . 1 . . . . . . 154.OJO.000 74.) 
Paises Bajos 152.0JJ.030 500 
Austria l . l 5.OJO.OJO 338 
E n M é x i c o , donde hace pocos a ñ o s 
se f u n d ó el Monte de Piedad, cuenta 
noy con u n cap i t a l que excede de 
$1.500 000 y presta inmensos servicios 
a todas las clases de aquel la sociedad. 
JiJl Nuevo P a ú concluye su t rabajo 
l a m e n t á n d o s e de qaee l ü u i c o fracaso 
Que le es conocido en mater ia de Mon-
tes á * Piedad sea el de la Habana , 
que h a b i é n d o s e establecido en JSM 
por el Conde de V i l l a n u e v a , aquel inol -
v idab le In tenden te general de H a -
cienda con un capi ta l que e x c e d í a de 
$120 000, hoy apenas cueuta coa una 
ins igu i t i^an te can t idad para hacer 
frente á su comet ido . 
Efec t ivamente , nosotros tampoco 
conocemos más Monte de P iedad fra-
casado que el que el i l u s t r e ü o n d e de 
V i l l a n u e v a f u n d ó con d inero del Esta-
do y que hoy a r ras t ra v i d a tan l á n g u i -
da, que de unos datos oficiales que t u -
vimos á la v i s ta no hace mucho, resul-
t a que las u t i l idades l í q u i d a s obteni-
das en todas sua operaciones d u r a n t e 
un a ñ o entero, apenas e x c e d í a n de 
$150, cosa que p a r e c e r á i n c r e í b l e á la 
general idad de las gentes, s in que por 
ello deje de ser o i e r t í s i m o . 
Por ú l t i m o , t e rmina su t rabajo raes-
t ro apreoiable colega, exc i tando la 
o p i n i ó n para que se ayude en sa « b ra 
á unas cuantas personalidades, aman-
tes de esta t i e r r a que t r a t a n de i m -
p lan ta r en esta c iudad esa clase de 
i n s t i t n c i ó a , por todos extremos bene-
ficiosa. 
Po r nues t ra par te estamos dispues-
tos á coadyuvar á la obra y bien q u i -
s i é r a m o s ver pronto t r a d u c i d o en he-
chos t an buenos p r o p ó s i t o s . 
E l Marqués de Rabell. 
Oon d i recc ión á Pinar del Rio ba 
salido esta m a ñ a n a , en el tren ge-
neral de la l í nea del Oeste, nuestro 
respetable y muy querido amigo el 
s eño r M a r q u é s de Rabel l . 
Tiene por objeto este viaje reco-
rrer los principales y raejoreo tér-
minos de la r eg ió n occidental á flu 
de inspeccionar el estado que pre 
senta la nueva cosecba do tabaco. 
A c o m p a ñ a al M a r q u é s en su ex-
c u r s i ó n — q u e deseamos sea lo más 
grata po>ible — nuestro estimado 
amigo don J o s é Ferro, comprador 
de tabaco d e s ú s grandes almace-
nes y persona p e r i t í s i m a en ramo 
tan ' impor t an te de la riqueza del 
pa í s . 
O b r a s P i i b l i c a s 
E l s e ñ o r Secretario de A g r i c u l -
tura, Indus t r i a , Comercio y Obras 
P ú b l i c a s s o m e t i ó á la a p r o b a c i ó n 
del Gobernador M i l i t a r de esta Is-
la varios proyectos de r e p a r a c i ó n y 
c o n s t r u c c i ó n de puentes en diver-
sos caminos de esta Isla; cuyos 
proyectes han sido ya aprobados, 
c o n s i g n á n d o s e el ere l i to suficiente 
para ello y en breve se c o m e n z a r á n 
las obras necesarias. 
La g e s t i ó n , pues, del s e ñ o r don 
A d o l f o Saenz Y a ñ e z en el departa-
mento á su cargo, resulta, en este 
sentido, beneficiosa para los in te-
reses de Chiba y el DtARto DE L \ 
M que no ve ea ios actuales 
Secretarios ni amigos ni enemigos 
po!í t ico8,sino funcionarios buenos ó 
malos, se complace en consignarlo 
así. 
En el a ñ o que finaliza han sido 
muchas las carreteras, faros, cami -
nos etc. que se han reparado y 
construido sin contar con las iuno-
vaciones que el mismo s e ñ o r Secre-
tario ba in t roduc ido en algunos 
puntos de la l eg i s l ac ión de A g r i -
cul tura , Indus t r i a y Comercio, to-
das ellas en bien del p ú b l i c o . 
Hemos recibido una car ta eo la cual 
ee nos dice lo s iguiente : 
" L a s u s t i t u c i ó n d é l a s monedas cir-
culantes hoy en la is la por la america-
na, s e r í a muy beneficiosa para todos 
loa deta l l is tas y muy per jud ic ia l para 
todos los consumidores. 
' ' L o que hoy cuesta na peso p la ta 
espaBola c o s t a r á un peso en oro ame-
ricano, igaal á $1.29 por 100 plata es-
p a ñ o l a , calculando el oro americano á 
10 oor 100 prernio y la p la ta e s p a ñ o l a 
á 85 1,2 por 100 va lor . 
• 'Recú í í rde se lo que ha pasado con 
los precios de la carne. 
' Si los jornales subieren en propor-
c ión , se e n c a r e c e r í a la p r o d u c c i ó o , ha -
c i é n d o s e m á s di(ícul la competencia con 
la p r o d u c c i ó n e x t r a n j e r a , " 
T e n d r í a muaha r a z ó n nues t ro co-
ranoicante si no ex i s t i e ra la compe-
tencia, mediante la cual el que m á s ba-
rato vende es él que mayores negocios 
liacf» y por ende, mayores ganancias 
realiza. 
A d e m á s , hay disposiciones y leyes 
para conteoer las d e m a s í a s del que se 
e x t r a l i m i t a en el precio de sus mercan-
c í a s y si no, v é a s e lo que le p a s ó al co-
m e r d o de Manzan i l lo que p r e t e n d i ó 
vender por dinero americano sus mer-
c a n c í a s á loa mismos precios que co-
braba por ellas en monedas e s p a ñ o l a s , 
ó sea coa ua amento de 10 por 100. 
I n t e r v i n o el A l c a l d e en este asunto 
y las cosas q iedaroa como estabau 
ante5. . 
C ü i o del café en Femando h 
E n v i r t u d de haber repnelto el go-
bierno del Bras i l t r i p l i c a r los derechos 
de e x p o r t a c i ó n que s a t i s f a c e d c a t é , o 
que equiva le á un aumonto de cua t ro 
á cinco pesos en saco, el a'za se gene-
r a l i z a r á pronto, por ser el B r a s i l , como 
mayor productor y los Estados Unido*, 
como consumidores m á s impor t an te s , 
los dos paises reguladores del p r e ñ o 
del Citó. 
E n v is ta de la s i t u a c i ó n m á s favora-
ble q ie ha de impe ra r cu todos los 
mercados del mundo, los agr i i ju l to res 
de las posesiones holandesas en la 
O j e a n í a , e s t á n haciendo grandes siem-
bras de café , con la seguri l a d de po-
der rea ' izar sus cosechas fácil y ven-
tajosamente. 
Se ha desnnbierto t a m b i é n que los 
ter renos de Fernando P r o se prestan 
admirablemente á la p r o d u c c i ó n del 
café , siendo de clase superior el que se 
cosecha en d icha is la . 
Para aprovechar e^ta favorable cir-
cuns tanc ia , var ios c a p i t a ü s t a s v izca í -
nos han o rgan izado ooa sociedad que 
se d e d i c a r á á ese c u l t i v o en grande es-
cala y aspira á c u b r i r con ca fé de Fer-
nando Poo el consumo ue la P e n í n s u -
la, l i b r á n d o l a a s í de los t r i b u t o s que 
tiene que satisfacer á los p roduc to tes 
extranjerDa. 
Loa promovedores d é l a nueva em-
presa, á la vez qoe f a v o r e c e r á n los i n -
tereses de los consumidores e s p a ñ o l e a , 
se prometen real izar buenas g a n a n -
cias. 
11 tiempo y las CDsechas 
en Finar del Río. 
Observaciones m e t e o r o l ó g i c a s y de 
cosechas de la Secretar ia de la J u n t a 
P rov inc i a l de A g r i c u i t o f a , I n d u s t r i a 
y Comercio de P ina r del P í o , d u r a n t e 
la semena que t e r m i n ó el 20 de No-
v i embre de 1890. 
T é r m i n o medio semanal. 
B a r ó m e t r o : 755 09 m m . 
T e r m ó m e t r o c e n t í g r a d o a l so1: 20° 8. 
I d e m á la sombra: 25° G. 
H u m e d a d : 00. 
T e n s i ó i : 00. 
E v a p o r a c i ó n en 21 horas: 4 m m . 
A g u a to ta l en la semans: 28 m. 
D í a de l l u v i a ; el s á b a d o . 
D í a de mAxima de l l u v i a : Idem 42 5 
m m . 
V i e n t o d o m i n a n t e : S.S.B. N . E , 
P i n a r del R í o . — L l u v i a ahondan te . 
Aspecto general de las cosechas de ta-
baco, bueno. L a i m p o r t a c i ó n de abono 
del P e r ú , considerable . 
San Juan y MaTt ine? .—El s á b a d o 
F u B t i o n pa ra l a noebe de noy 
PROGRAMA 
A> X a » 8 ' 1 0 : 
j L a O l i a v a l s . 
• I & B 9 ' 1 O: 
I n s t a n t á n e a s 
A. l a s I C I O : 
El Duo d8 la Africana 
O P E D eceayo la za. zuela C U A D R O S D 1 S O L -
V K W T E S . C n . ]735 
COMPAÑIA DE 
GRAN OPERA FRANCESA 
G r a n T e a t r o de T « c ó n , 
L a ópera cu i actos de) m ^ l r o Doi izzeltj tit lado 
CU 
}.] doming-o, n ia t iuée con rebaja de pre' 
ABATO OU 
m 
S i s e ñ o r , s o n p a r a c a b a l l e r o s , 
Pardesíís de melton doble superior á $ 6 plata 
P^rdesfis de moda con forros de satén á.... 6 plata 
Paidosüs , corte de rigurosa moda á 6 plata 
V e s g a u ^ t e d á v e r l o s , 
Pardesus franceses, clase superior á $ 8 plata 
P a r d e á i s iranceses con magníficos forros á 8 plata 
V e n g a á c o n v e n c e r s e . 
Pardesüs con forros de seda verdad á $ 12 plata 
Pardesús de clase inmejorable á 12 plata 
P a r a T e a ' r o y S c i r e e . 
Macfarlans de Cheviot negro superior á $ 18 plata 
MacfarlMis con forros de seda á 1S plata 
Gabanes forros de seda, gran fantasía.... 18 plata 
Pardesí ís Imperio, superiores á 1S plata 
unca! Entiéndalo V. "bien, 
NO TEIJá ? P . A l FEÍO 
P a r a n i ñ o s , s i s e ñ o r , p a r a 
PaVc'ebUs de casimir doble á 
pHrdeíM S con forros de saién á 
V b i c U t rús de todos colores y medidas á... 
F í j e n m e l a s m a m á s . 
Paídesús con esclavina de buena clase á. 
Pardesús con esclavina, muy bonitos á. 
Pardesíís con esclavina y forro de satén 
^ q i 3 i h a y t o d o 
Macfarlans, corte e legar t ís imo á 
Macfarlans con forros de satén á. 
Macfarlans de casimir dob'e á 
D e g r a n f a n t a s í a 
Pardesús con forro de seda superior á . 
Pardesíís franceses, inmejorables á 
... 3 plata 
3 plava 
3 plata 
... | 4 plata 
4 plata 
á 4 plata 
$ 4 plata 
4 plata 
4 plata 
$ 8 plata 
8 plata 
Nunca se ha vis to un sur t ido tan e s p l é n d i d o de A b r i g o s y Fluses hechos para caballeros y n i ñ o s como el que a c a b a l e r 
L a antigua casa de J . V A L L E S 
ecíülr 
A T O 
Fluses por medida. 
F'uses de cas imir fnertep, con forros de s a t ó o , á $ 1 2 p la t a . 
F'uses de ca8imir , de '-olores oscuros, á 12 p la ta . 
Fiuses de ca>m,ir , cortados á su gusto, á 1 2 p la ta . 
Son por medida. 
Fiases de cas imir , d<j gran d u r a c i ó n , á . . 
Fluses de casi tuir , p in tados de moda, á . . 
Fiuses de cas imir , p in tados serios, á 
$ 14 p la ta . 
14 p la t? , 
14 p la ta . 
Parece increible 
F I U S P S de cas imir superior de todos estilos á . . $ J8 p la t a . 
Fluses de gerga negra y azul , clase superior , á 18 pla ta . 
Fluses de a rmour negro y azul inmejorables á . . 2 0 p la t a . 
Esta es la sastrería y camisería de más lujo. 
Pantalones por medida 
Pantalones de cas imir de g r a n d o r a c i ó n á S 4 p l a t a 
Paotalones de casimir , cor tados á su gus 'o á . . . 4 p l a t a 
Panta lones de cas imir , coiores serios a 4 p l a t a 
Venga usted á verlos 
Pantalones de cas imir super ior á $ 5 p l a t a 
Pantalones de cas imir , l a i m pur<i a 5 p l a t a 
P a n t a l o m s de cas imir de lo m . j o r á 5 ¡ d a t a 
Convénzase usted 
Pantalones de j e rga .negra y azul í> $ 5 50 p l a t a 
Panta lones de a rmour negro super ior á 6 ('() p l a t a 
Panta l r nes de a rmour azu l , inmejorab le á 0 50 p i a t a 
E n esta casa se encuentra de todo: Rilaos con esclavina, Abrigos enguatados, Chalecos in-
gleses, Camisas do lanáy Camisetas y caízoiaeillos de franela, Guantes de lana, Cuellos de 
piel, calGetines de lana. 
A n t i g u a C a s a d e J . V a l l é s . 
U n i c a q u ^ t i e n e l o a M¿¿cf s r J a n e s de C r o s c m l e g í t i m o s , todos* c o n f o r r o s de s s d a F l o r e n c i a 
ENGLliSH 8P0KEN S2 4 IV I I A F 4 F / f . 1 M E N G L I S H S P O K E N 
c 1745 Alt » 5 D 
X i t i e i x l r e de 
l l o v i ó mucho. Bas tan tes semii leros co-
eechas m a g n í ñ c a s . V i e n t o N . B . 
Guana jay .—Fal t a de l l u v i a . Cose-
chas de viandas , buen aspecto. 
C a n d e l a r i a . — L l o v i ó mn^ho, benefi-
c iando las cu l t ivos en genera l . 
San C r i s t ó b a l . — L l o v i ó poco. S e q u í a 
pe r jud i c i a l . Eecaeea de bracero?. 
A r t e m i s a . — L l o v i ó poco. Per judican-
do loa c u l t i v o s . 
CoriPolacion del S u r . — L l u v i a bene-
ficiosa á los cu l t ivos . Buenas cosechas. 
M a r i e l . — Aieronos chubascos. V i a n -
das, regular . F a l t a l l u v i a . 
Los Palacios. — U n só lo d í a de l l u v i a 
abundante . C o n t i n ú a la escasez de 
trabajadores. Cosechan, regular . 
Sobre Censos del fstafio, 
L i c u e s t i ó n p lan teada entre varios 
propie tar ios y la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Hac ienda de Sagua, no es nueva; en 
otras poblaciones se ha suscitado tam-
b i é n , habiendo sido resuel ta k favor 
de la A d m i n i a t r a o l ó n , conforme á los 
tf xtos de las disposiciones vigentes . 
La orden del Gobierno General de 
10 de febrero solo dispone que se con-
sideren condonadas/as contribuciones 
vencida* con arreglo á las leyes españolas 
en la Is¡<¡, y que no hayan sido paga-
das hasta i0 de enero de 1890 Y la 
c i r cu l a r de la S e c r e t a r í a de L í a c i e n d a 
de 17 de febrero expresa que en la 
c o n d o n a c i ó n e s t á n comprendidos to-
dos los tributos ó impt tes íos devengados 
y no fagados, etc. Los r é d i t o s de cen-
sos no e s t á n condonados, a s í como 
tampoco los p a g a r é s por ventas de 
bienes y derechos del Tesoro, pues se 
t r a t a de derechos afectos á las p r o -
piedades inmuebles del Estado sobre 
las cuales tiene el ac tua l gobierno to-
da clase de facultades, habieado dis-
puesto por orden de 8 de j u n i o , p u b l i -
cada en la Qaceta de 13 de jun io , de-
c la ra nulos todos los p a g a r é s que por 
ventas de bienes y cenaos del Estado 
de plazas no satisfechos hayan desa 
parecido de las Cajas de Hacienda de 
esta I s l a , estando por consecuencia 
obl igados los deudores por los mencio-
nados conceptos al completo pago de 
las .c i tadas obligaciones ya vencidas 
ó en la fecha que fueren venciendo 
con ar reglo á derecho, toda vez que el 
ú n i c o documento que acredi ta , s e g ú n 
l a l e g i s l a c i ó n v igen te su i r reponsabi 
l i d a d para con el Tesoro es la car ta 
de pago del ingreso correspondiente 
de su respectivo d é b i t o . 
A h o r a bien, como el Es tado tiene 
que colocarse por equ idad en igua l 
caso que loa d e m á s acreedores, la Se-
c r e t a r í a de Hac ienda ha resuelto que 
pa ra el cobro de los r é d i t o s de censos 
se ajasten las A d m i n i s t r a c i o n e s de 
Hac ienda á lo o rdenado por el Gober 
nador general en 8 de j u n i o de 1899, 
respetando las p r ó r r o g a s y d e m á s 
condiciones de terminadas en d icha su 
per ior d i s p o s i c i ó n . E n su consecuen-
cia el cobro t iene que realizarse como 
si se t ra tase de un acreedor cualquie-
r a . L a Hac ienda para los c r é d i t o s an-
ter iores al 31 de d ic iembre no condo-
nados y que g ravan la p rop iedad r ú s -
t i c a des t ru ida , tiene que esperar para 
hacerlos efectivos con e j ecuc ión sobre 
dichos bienes hasta 1? de mayo de 
1901, si bien puede i n i c i a r l a ejecu 
c ióu en 1° y 2o grado con a r reg lo á lo 
dispuesto en los a r t í c u l o s 1G y 57 de 
)a I n R t r u c c i ó n de 15 de mayo do 1885; 
en las fincas urbanas y r ú s t i c a s no 
des t ru idas hasta 1? de mayo de 1900, 
sobre las otras excepciones en d icha 
orden s e ñ a l a d a s . 
L a S e c r e t a r í a de Hac ienda para 
ev i t a r toda clase de dudas c o m u n i c ó á 
loa subalternos que aunque el a r t í c u l o 
28 de la I n s t r u c c i ó n de 15 de mayo de 
1885, de te rmina que los frutos a g r í c o -
las ya recolectados ó p r ó x i m o s á reco-
lecc ión pueden ser objetos de embargo 
en el 2? grado, en v i s t a de l ao rden del 
Gobierno General no se podrá , proce-
der cont ra los mismos hasta que ex 
p i r e n los plazos antes mencionados. 
T a m b i é n se ha l lan exceptuados de em-
bargo la maqu ina r i a de los ingenios. 
Con esto dejamos resuelta l a consul-
t a que se ha servido hacernos un sus-
c r i p t o r de Sagua. 
I N H U M A C I O N 
M a ñ a n a t e n d r á efecto en ¡a finca 
Cacahual, s i tuada ent re los pueblos de 
Bejuca l y R i n c ó n , la i n h u m a c i ó n de 
los restos del general A n t o n i o Maceo 
y de su ayudante el c a p i t á n Francisco 
G ó m e z Toro. 
E n d icho acto qpe p r i n c i p i a r á á las 
once, h a r á n uso de ' la pa labra los ge 
nerales M á x i m o G ó m e z , Lac re t Mor-
lot , Ensebio H e r n á n d e z y los s e ñ o r e s 
Suivador Cisneros, Al f redo Z,iyas, 
Francisco M a n a G o n z á l e z y otros, 
A la i n h u m a c i ó n de los c i tados res-
tos, han sido i nv i t adas las A u t o r i d a -
des const i tu idas . Secretarios del Des^ 
pacho, T r i b u n a l Supremo, Audienc ias , 
Cuerpo[Con8ular, Corporaciones, pren-
sa etc. 
L O S B I L L E T E S D E L B A N C O 
Por el Avisador (Jomercinl nos en-
t ramos de que se c o n t a i t a y ó ayer, en 
t*Xñ cap i ta l y por esc r i tu ra ante el 
G o t a r i o don Francisco G a r c í a G a r ó -
falo, una sociedad a n ó n i m a cooperati-
va de tenedores de bi l le tes del B^nco 
E s p a ñ o l , con un mi l lón c incuenta m i l 
pesos, para hacer coantas gestiones 
sean necesarias á fin de recabar el re-
conocimiento y pago de dichos bi l letes , 
representando la expresada Sociedad 
la suma de siete mil lones de pesos en 
t a l clase de valorea. 
NO ACCEDIÓ. 
E l general J u h n B i o i ke no ha acce-
d i d o á la so l i c i tud del general A l e j a n -
dro R o d r í g u e z de que ee declare d i a 
fest ivo el de m a ñ a n a con m o t i v o de 
verif icarse la i n h u m a c i ó n de los reatos 
de l general A n t o n i o Maceo y del capi-
t á n Francisco G ó m e z Toro . 
NOMRRAMIENTO 
E l Gobernador m i l i t a r de esta isla 
ha nombrado al s e ñ o r don Lorenzo 
G ó m e z p r imer teniente de alcalde del 
ayun tamien to de Santa Ciara , vacante 
por renuncia de don Pedro H o r t a . 
LA LONJA. 
Con mo t ivo de celebrarse m a ñ a n a la 
f e s t iv idad de la P u r í s i m a y efectuarse 
l a i n h u m a c i ó n de los restos de Maceo-
G ó m e z , no h a b r á operaci • la 
Lonja de V í v e r e s . 
B E L GOBIERNO C I V I L 
Se ha pedido á los A y u n t a m i e n t o s 
de Santa M a r i a del Rosario, S^n J o s é 
de las Lajas, I s l a de Pinos y Tapaste , 
r e l a c i ó n de personas aptas para c u b r i r 
las vacantes de Concejales. 
— A l Jefe del Cuerpo de S e ñ a l e s se 
le ha indicado la conveniencia d e q u e 
apruebe la i n s t a l a c i ó n de una red tele-
fón ica que ú n a l o s d i s t i n to s poblados 
de Ja ruco. 
— H a sido aprobada l a propuesta 
formulada para c o n s t i t u i r la J u n t a de 
Sanidad de Sao J o s é de las La jas . 
—Se ha t ras ladado al Secretar io de 
Estado y G o b e r n a c i ó n el acuerdo del 
A y u n t a m i e n t o de M a n a g n a s o ü c i t a n d o 
el traspaso del Regis t ro P a r r o q u i a l de 
nac imientos , ma t r imonios y defuncio-
nes. 
— H a sido aceptada la renuncia del 
l lavero de la c á r c e l de G ü i n e s don 
A g u s t í n V a l l e y nombrado eu su luga r 
á don Rafael Curbelo . 
— Don Ale j and ro A l b u e r n e ha sido 
autor izado para t ras ladar al Cemente 
r io de Baracoa los restos mortales de 
su t io don Migue l V i l l a p l a n a que se 
encuentran en el Cementer io de C o l ó n . 
— H a sido a d m i t i d a la renuncia del 
escolta de la c á r c e l de San A n t o n i o de 
los B a ñ o s don Federico P é r e z . 
—So ha corauoicado ai A l c a l d e M u -
n ic ipa l da M a d r n g a la c e s a n t í a del 
operador t e l e g r á f i c o de d icho pueblo, 
como resul tado de eu conducta repren-
sible. 
— A l A d m i n i s t r a d o r d é l o s Ferroca-
rr i les Unidos se le ha pa r t i c ipado que 
dent ro del tercer d í a conteste el t rasla-
do que fué hecho de la ins tanc ia d é l o s 
s e ñ o r e s F . G a r c í a y C o m p a ñ í a sol ici-
tando l a a n u l a c i ó n del con t r a to cele-
brado ent re d icha empresa y el ' 'Cu-
ban and Pan A m e r i c a n Express . " 
—Se ha comunicado al A l c a l d e M u -
n i c i p a l de Jaraco que se abstenga de 
recoger el a l ambre abandonado por el 
Es tado e s p a ñ o l , que exis te en aquel 
t é r m i n o , hasta que resuelva el Cuerpo 
d e S e ñ a l e s s i procede hacer la ins ta la-
c i ó n que s o l i c i t ó . 
EL GENERAL ENAMORADO. 
D e regreso de su via je á Sant iago 
de Cuba, h i vue l t o á hacerse cargo 
de su dest ino de Inspec tor de P o l i c í i 
del segundo d i s t r i t o do esta c iudad , 
el general don C a l i x t o Enamorado . 
E l c a p i t á n s e ñ o r Clens, que estaba 
hecho cargo i n t e r i namen te de d icha 
i n s p e c c i ó n , ha v u e l t o á ponerse al 
frente de la E s t a c i ó n de P o l i c í a del 6o 
ba r r io , de que es c a p i t á n p rop i e t a r io . 
BOMBEROS DEL COMERCIO. 
A la i n h u m a c i ó n de los restos del 
general Maceo y del c a p i t á n Francis-
co G ó m e z , que se efecto ¿rá m a ñ a n a 
en la finca Cacahual , en Bejuca!, asis-
t i r á en r e p r e s e n t a c i ó n del Cuerpo de 
Bomberos del Comercio , una c o m i s i ó n 
de jefes y br igadas de los miamos. 
COMISIÓN CONSULAR 
ü n a c o m i s i ó n de var ios s e ñ o r e a Coa-
sules, pres id ida por el Decano, s e ñ o r 
V á z q u e z , i r á m a ñ a n a á Bejucal pa ra 
asis t i r á los funerales Maceo-Gomez 
en r e p r e s e n t a c i ó n del Cuerpo pues á 
causa de haberse r ec ib ido en el Deca-
nato la i n v i t a c i ó n respect iva con a lgu-
na demora, no ha sido pos ib le c i ta r 
personalmente á cada uno de los seño-
res Agentes Consulares, á fin de po-
nerse de acuerdo con el objeto indica-
do. 
UNIFORME Y MACHETE 
E l general M a y í a R o d r í g u e z reco-
mienda á los i n d i v i d u o s del e j é r c i t o 
cubano que asis tan m a ñ a n a al acto 
que se real iza en Cacahual que v a y a n 
en traje de gala ó de c a m p a ñ a y con 
machete. 
MR. RATHBONB 
E l general Ra thbone—di rec to r ge-
neral de C o r r e o s — a s i s t i r á á la cere-
monia de la i n h u m a c i ó n de los restos 
de Maceo y G ó m e z Toro . 
S a l d r á en su carruaje desde el G r a n 
Hote l I n g l a t e r r a a c o m p a ñ a d o del Sr. 
Rodolfo M i r a n d a . 
RENUNCIA ACEPTADA 
E l general B r o o k e ha aceptado la 
renuncia presentada por don O j t a v i a -
no Her re ra y Oepero del cargo de 
Segundo Tenien te de A l c a l d e del 
A y u n t a m i e n t o de G ü i r a de Melena. 
EL PROCESO PIÑÁN-AZOARRETA 
A y e r fué entregada al l e t rado don 
Fel ipe G o n z á l e z S a r r a í o , pa ra que 
formule conclusiones prov is iona les , la 
causa i n s t r u i d a eu el Juzgado de Ia 
ins tancia del d i s t r i t o de Guada lupe 
cont ra Pedro P i ñ á n de Vi l l egas por 
pa r r i c id io de su esposa Esperanza 
Azcar re ta . 
SUBASTA ADJUDICADA 
H a sido adjudicada por la Secrera-
r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a á los se-
ñ o r e s Rambla y B a u x a la subasta de 
ma te r i a l , i m p r e s i ó n y pasta de cinco 
mi l ejemplares de un curso de Es tu -
dios Manua l del Maest ro A l i x i s Eve-
r e t t F rye , Soper iu tendeo te de la Es-
cuela de Cuba . 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO. 
E l s e ñ o r don C é s a r A l v a r e z Q u i r ó a 
ha renunciado por mot ivos de sa lud, 
el cargo de Secretar io de la J u n t a 
D i r e c t i v a del Centro de la Colonia Es-
parSola de Santa Clara , 
De d icha plaza se e n c a r g a r á hasta 
fin de a ñ o don Manue l G a r c í a R^moa 
fflSRGáDO í ü M T á R l O 
C A S A . S D E C A M B I O , 






á 6.15 plata 
á 6.18 plata 
á 4.92 plata 
á 4. í '3 plata 
á SóJ valor. 
H á h i valor. 
H e c i b i d o h o y 
Coizodo de I i o r t n a C u b a n a , 
Corte M a d r i l e ñ o 
Fie ¡de Hiipia, Dongoln g loeé 
U ve cerro seda. 
JBOTINESe le charol sedeí y ejlaté, 
Mareo extra de P . C O R T E S Y C/j 
C I C D A D E L A y de ta 
F á b r i c a E X C L V S I V E D Jor 
E L P A S E O , títív a n a . 
ín sec l í c i 'a GíOR para acabar con 
toda clase de infectos. 
loa 
T. 513 
78 1 Qo 
ULTIMA HORA. 
Telegramas per el cable, 
— • — y > 
SERVICIO TELEGRAFICA 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A i , D I A R E O O K L A M A U i X A . j 
H A B A N A , 
S e r v i c i o de la Prensa A s o l a d a ) 
Nueva York, diciembre 7 
E L G E N E R A L J 0 Ü B E R T 
Un telegrama fechado el 2 en Preterí?, 
Eepúbiica del Trar.svaal, dice qne hallán-
dose indispuesto el general en jefe boer, 
generalJoubert, ha regrssaio al Trans-
vaal para someterse á un tratamiento 
médico, 
L A ¡ ? A L Ü D D E L P A P A 
Dicen de Rema que Su Santidad el Pa-
pa se encuentra en cama sufriendo un ca-
tarro, pero que no so cree qu3 sea cesa 
de cuidado. 
M O N S E Ñ O R S B A R R E T T I 
Mongr. Donato Sbarretti ha sido nom-
brado obispo de Santiago de Cuba. (1) 
L O S E S P A Ñ O L E S 
U L T R A M A R I N O S 
Dicen de Madrid que en la sesio'i del 
Congreso celebrada ayer, el señor S i l v i a 
anunció q.ue debido.á las re3lamic:cnas 
hechas por el gobierno esoañol, el de loi 
Estados Unidos había orieaaio a sus em-
pleados en Cuba, Paarto Eico y Filipinas 
que reconozcan como españoles á los na-
cidos en aquellas islas que desean conser-
var la nacionalidad dótale^, (2) 
E N V I G A N 
Dicen de Washington quase han re-
cibido despaches del general Otis dando 
cuenta de haber ocurrido . un encuentro 
muy reñido en las calles del puerto de 
Vigan, en la costa noroeste de Luzón, de 
que dimos noticias ayer maña:a . 
150 de los americanos atacados estaban 
rebajados por enfermos. 
Tropas de los Estados Unidos van sn 
socorro de la guarnición amarioana. 
E L L I B R E O A M B f O 
Dicen de Washington: '-El senador re-
publicano Wm- E. Chandler ha presenta-
do hoy en ei Senado un proyecto de ley 
haciendo ostensivas á Cuba y Puerto Rico, 
después de 1899, las leyes vigentes en los 
Istados üa i io s referentes á Aduanas é 
impuestos internos de consumos. Según 
dicho provecto todos los efectos y mer-
cancías entre dichas Islas y los Estados 
Unidos se intercambiarán, libres de de-
rechos, lo mismo que se hace hoy entre 
los diverses Estados que constituyen la 
Federación de los Estados Unidor 
D U R A C I O N D E L C A B O T A J E 
l a duración del libre cambio entre Cu-
ba y los Estados Unidos que propona el 
senador de Ccnneoticu. se limitará ai 
t:erapo que dureia ocupación militar d.e 
Cuba por los Estados Unidos-
U N A V I S I T A 
Anunciase para muy pronto la ida á 
Cuba de Mr. "Whitaker, obispo protestante 
de la secta episcopal, con objeto de estu-
diar la situación en dicha isla de la reli-
gión que representa. 
E L W A S H I N G T O N 
Ha llegado sin novedad á este puerto, 
procedente del de la Habana, el vapor de 
la compañía Ward, C¿t<j o f W a s f i -
i u g ton, 
U N B E N E F I C I O 
Se ha inaugurado en el hotel Waldorf 
Astorie, de esta ciudad, un bazar á bene-
ficio de la''Sociedad de Huérfanos Cu-
banos." 
N O T I C I A S D E M A N I L A 
El correspoosal en Manila del N e w 
Y o r h H e r a l d telegrafía que no hay 
nada en la situación actual de la Isla de 
Luzón que garantice la creencia de que 
pronto se restablecerá l á p i z en aque la 
isla, así como tampoco hay fundamentos 
para abrigar idsas tan optimistas acerca 
del porvenir de Luzón. 
Los ame icanos, dice el corresporsal, 
tan solo ocupan una tercera parte de la 
isla y todas lias indicaciones sen de que 
Aguinaldo con unos 25C0 filipinos se ha 
escapado probablemente hacia la parte 
norte. El general Ycung con pocas y fa-
tigadas fuerzas le sigue lentamente. 
Hace una semana que no se tienen no-
ticias del general Ycung, 
El resto del ejército de Aguinaldo se 
encuentra esparcido sebre toda la isla-
E L G E N E R A L W O O D 
Ccmunican de Washington que el as-
cení o á general de divisicn del brigadier 
Wcod se considera como el pjso prelimi-
nar para su nombramiento de Gobernador 
General de la Isla de Cuba. 
Y se añade que Wccd dará á los cuba-
nos una autonemía tan amplia como sean 
capaces de tener bajo su dirección. 
E L V A P O R " L A U R A " 
Según noticias ¿e Cayo Hueso el vapor 
de ganado L a t i r á , precedente de ¡a 
Debe ser no error del cable, pues Ja 
arrbidiócegis de Santiago de Cuba ha eido 
provista reciectemente eu la persona del 
señor Barrada y el señor I b a r r e t t f b a b í a 
sidoiudicado para la diócesis d é l a ü a -
baoa. 
(2) Esto debe referirse .1 la cuestión 
suscitada por las reclamaciones entabladas 
por el Cónsul General de España eb esta 
Isla con motive de la resolución del señor 
i lénde? Capote, cegando á los nacidos en 
las Bslcares y Cariarías e! derecbo de ins-
cnbuie cmio espaüoles. 
K N tíeiaR.) 
Habana, descubric una vía de agua y al 
entrar de arribada en dicho puerto se ha 
ide á pique, 
D E S U D A F R I C A 
Según despaches de Londres en una sa-
lida de la plaza que hicieron las fuerzas 
sitiadas de Kimberley, tuviéronles ingle-
ses 2 oficiales y 20 soldados muertos y 31 
herides. centándese en dicho número tres 
cficiales, -
En un recenooimiento cerca de Colenso 
han sido muertos 15 boers, 
E L S U C E S O R D E J O Ü B B R T 
El general Scha;kburg6r ha tomado ej 
mando de las fuerzas boers, en sustitu" 
cien del general Jcubert 
El general Bedvers Bullen informa que 
es evidente que los boers no admiten en 
sus partes oficiales ni una décima parte 
de las bajas que han sufrido-
L O S R E n O L A C H E R O S 
Dicen de Ornaba, Nebrasca, que la Aso-
ciación de fabricantes de szúoar de remo-
lacha de los Estados Unidos ha celebrado 
un mitin en aquella ciudad en el cual se 
opusieron, resueltamente, á la recomen-
dación hecha por el Presidente Me Kinley 
en su mensaje anual al Congreso, para 
que entre el azúcar sin pagar derechos 
de Aduana y aprobaron una resolución 
para tratar de que toda el azúcar y el 
taba'co de Cuba, lo mismo que los de las 
demás procedencias, paguen el total de 
les de-echos del Arancel á su sntrada en 
les Estados Unidos. 
B L G E N E R A L Y O Ü N G 
Dicen de Manila que el brigadier ge-
neral Ycung ha llegado á Vigan, noroeste 
de Luzcn-
E R R O R 
Dice la delegación apostólica en Was-
hington que la noticia referente al nom-
bramiento de Monfeñcr Donato Sbarretti, 
cemo Obispo de Santiago de Cuba es un 
error, pues dicho señor ha sido nombrado 
Obispo de la Habana-
LATEST NEWS 
T O T H E 
X) iar io de l a M a r i n a 
H A V A N A 
C U B A 
V I A 
N Í W YorTr, Dee. I t k . 
B O E R C O M M A N D S R TM 
C e i K F L B A V B 3 T B B 
F I B L D F O R T R B A T M B N T 
N ^ w Y o r k , Dec. 6 :b .—'A t e l e ^ r a m 
d a t e d a t P re to r ia , R ^ p n b l i c o f Trana-
VíiaK OQ Dec. 2ü( i . saya t h a t Gen . F . 
J . J ^ u b ^ r t , tha Boer Ó o m m a n d e r i u 
C i i i e f wa3 Indisposed and has r e t n r n -
ed to the T r a r i a v i a l t o b a ptst ander 
medica l t r e a t m e u t . 
L E O N X I I I A B E D W I T A 
A C O L D 
Rome, I t a l y , Dao. T ü b . — T h o Pope 
ia confioed to bis bed w i t h a co id , b n t 
i t is t h o a g h t i t is u o t a ser r ius m a t -
ter . 
M G R . S B A R R K T I B I S H O P 
O F S A N T I A G O D B C U B A (?) 
Monsgr . D o n a t o Sb v r r e t t i has been 
appoio ted B i s h o p o f San t iago de 
ü n b a . C ? ) 
T O K E C O N I Z E N A T I O N A L l B Y 
O F S P A N Í A R D S B O R N I N 
C U B A . P Ü E K T O R I C O A N D 
' T H B P B 1 L I P P 1 N E S 
M a d r i d , Spa in , Dec. 6ob.— l n the 
S p a n i í ' b Cartea, to day , S". S i l v e i n , 
the Premier , anuonoeed t h a t o w i o g to 
the Spaniab government ' a repreaenta-
t iona, t be ü a i t e c l States G o v e r n m e n t 
bad ord^red tbe A m e r i c a n A a t b o r i í i e s 
i f l Coba, Por to R i c o and P b i l i p p i ü o a 
to r e«og í i i z9 tbei r n a t i o n a l i t y , as Spa 
niardfj , o f a l l thoae vrbo were born a t 
tbnse placea and w b o many desire 
to foMow tbe i r forraer n a t i o n a i i t y (1). 
O T I S R E F O R T S S B V E R E 
S T R E E T F I G H T í í í G . 
W a s h i n g t o n , Dec. 7 tb .—Gen B í w a l ) 
S. O t i s cablee t b a t q u i t e sevsre Ktreet 
l í g b t i u g bas t akeo place a t V i g a n , a 
seaport i n N o r t h w e s t e r a Lazon , i n 
a oonf l ic t w b i c b \ra8 ment ioned i u oar 
Specials yes terday m o r n i n g . 
150 o f tbe A m e r i c a n oombat tan ts 
w^re on tbe sick i i a t . 
A m e r i c a o Troops bave been sent t o 
t b t i r assistance. 
W 1 T O C O M P L I M B N T S T O 
C U B A N P R O D U C B R 3 
• 
W a s h i n g t o n , Dec. 7 tb . —Senator, 
W m . E . C b a n d l é r (of Cono.) has i a t r o -
duced i n the U . S. Senatea B i l l ap-
p l y i n g Onstoms and I n t e r n a ] Revenue 
L a w s n o w i n fo rcé i a tbe U n i t e d 
Statea, to Cuba and P n e r r t o Rico af-
ter 1899. Goods be tween tbose I s l a n d s 
and the U n i t e d States to beejsoban-
ged as beetwen the var ious States i n 
tbe U n i o n . 
H O W L O N G W 1 L L I T L A S T ? 
Tbe d o r a t i o n o f tbe Freo T rade 
betweeo Coba and tbe ü o i t e d States, 
thas propoeed. is to be l i m i t e d to tbe 
per iod o l M i l i t a r y oceupat ion of tbe 
I s l a n d of Coba by the U n i t e d Sta-
tes. 
A C O M I N O V I S 1 T T O C U B A . 
Sew Y o r k , Dec. T th . — P r o t e s t a n t 
Episcopal Bishop W h i t a k e r , w i l l eoon 
make a tour of the I s l a n d of Oaba t o 
etudy the same i n the in te res t o f h i s 
chu reh . 
S. S. ' ' W A S H I N G T O N . " 
> e w Y o r k , Dec. 7 t h , — W a r d ' s ) ine 
steamer «'City of W a s h i n g t o n , " f r o m 
Havana , has a r r i v e d eafely. 
(1) Tbi?, apparerOv, refera to tbe re-
clamations maóe b j Sr. Sagrario, as Spa-
nish Coosul Genera! in Ciha. agaiost tbe 
decisión made by Sr. Méndez Capote 
denviog to those boro ÍD t te Canarv aod 
Baleario Islands tbe rigatá to in íc r i t e tbeir 
Da mes as Spaniarcis. 
W A L D O R F A S T O R I A H O T E L 
T O H E L P C U B A N O R P H A N S . 
New Y o r k . Dec. 7 t b . — A fai r has 
been inaagnra ted at the W a l d o r f - A s -
to r i a H o t e l i n benefit of tbe " C u b a n 
O r p b a n Soc ie ty . " 
N . T. i / ^ A L Z ^ N E W S 
F R O M M A N I L A . 
New Y o r k , Dec. 7 t b . — The New 
lov l í i Z é r f t / d ' s c o r r e s p o n d e n t i n M a n i l a 
wires t b a t tbere ia n o t b i n g i n tbe ac 
t n a l a i tua t ion of tbe I s l and of L u z o n 
w a r r a n t i n g tbe bel ief t ba t tbere w i l l 
be peace soon; or any g r o u n d , wba t -
ever, for a h i g b l y o p t i m i s t i c o u t i o o k . 
Amer icana , be aayp, bold only abon t 
a t b i r d o f tbe said la iand and a l i t be 
indica t iona are to the effeet t b a t 
A g u i n a l d o has esoaped to tbe N o r t b , 
p robably , w i t h a b o u t 2 500 F i l i p i n o s . 
Gen. Y o n n g , w i t h a amali and ve rv 
mucb t i r e d forcé, ia e lowly í o l i o w i u g 
b i m . 
Gen. Y o n n g has not boea bear from 
for abont a w©ek now, 
Tue remainder of A g u i n a l d o ' a A r m y 
ia acattered al l over tbe l a i aud . 
G E N . W O O D T O B S N K¡XT 
G O V E R N O R G E N E R A L O F C Ü B A . 
W a s h i n g t o n , D ¿ c . 7 c b . — B r i g . G ^ n . 
L . Wood'a nomina t i on aa a Major G t -
neral , U . S. V . , ia on ly r p r e i i m i a a r y 
etep to bia appoiotmenr, as Goveruor 
General o f Cuba. B e w n ! cout iuoe to 
g ive Cubana aa large a meaRUie of 
aelf goverument as tbey w i l l be a b ! » 
to bave nnder bis con t ro l . 
C A T T L E S T S A M B R 
" L A U R A " S A N K . 
E > y W e ^ t , P.fí . , Dec? T c b . - C a t t l e 
ateamer "Lan r i i ' * , f rom Havana , ap rang 
a len-k and baa reached tb i s P u r t 
wbere abe aank. 
E R O ¡í S O U T H A F R I C A . 
L o n d o n , E n g l a n d , D c 7 r b . — l a a 
aortie made from t b e besiep-ed c i t y o f 
K i m b e r l e y , t w o B r i t i s t b Of6 ' . i^ra and 
t w e n t y men w^re k ' l l e d ; aud tbree o f 
tbe former and twf-n ty e i g b t o f tbe 
la t te r were wennded , 
I n a r^connoisaance near •Colecf e, 
fiíteen B j e r o W c r e k i i l e d . 
T O S U C O S E D 
G B N B R A L J O U B B R T 
London , D i c . 7 tb . —Boer General 
Scba lkbarger baa succeed Genen i l P. 
J. Joabe r t aa Coramander i n C h i e i ' o f 
tbe Boera forcea. 
B r i t i s b General Srr R^dvera B u l l e r 
reporta t b a t i t is ev iden t t b * t Boera 
do Hot a d m i t eue t e n t h oí' t b t i r loases. 
¡ N E X T ! 
Omahf l , Nebr . , Dec. 7 b . — A t a 
m e e t i í i g beid bere by tbr i A m e r i c a n 
Beet Sagar Manaf^c ta re r ' a A ^ a o c i i -
t iou tbey a t rongiy oppoao i Pres iJe i t 
Me K i n l e j ' a free svg i r r e comneada 
t ion and tbey voted favorab ly on a 
resolut ion to endeavor to bava a l i tbe 
sngar aod t o b á c e o en te r i ag tbe U n i t e d 
Statea, from Coba *s froaa elsewbere, 
to pay f u l ! Cas tom Hoose I m p o r t 
Du t i e s . 
G E N E R A L Y O U N G 
A R H I V E D A T V I G A N 
M a n i l a , D d \ 7 b. — B r i g . Genera l 
Y o n n g baa a r r i v e d a t V i g a n i n 
N o r t b westera L u z o n . 
E R R O R 
W a s h i n g t o n , Di3c. 7 b .— A p o s t o l i c 
Delega t ion m W a + b i n g t o n aaya t b a t 
the s ta tement abont Mongr , D m a t o 
Sba r r e t t i h a v i r g been appoin ted B i 
ahop of Sant iago de Cuba is aa er ror 
ana saya t b a t bia appo iu temeut aa B i -
shop o f H a v a n a atanda. 
ñ 
Se:retar7 Hoot T h a C b i e f o f tbe 
on W a r D-3partment in 
Puarto Eico. Pros iden t M e K I N -
— X E Y ' s cabinet favor?, 
and has recommeadafi , for Puer to Rico , 
a forra of Colon ia l g o v a m m e a t a imi i a r 
to tb i t G r e a t B r i t a i n enforces now 
i n l o i l i a . Th ia w o u l d be made np o f 
a Governor appointed b y tbe Preai 
deat and confi rmed by the S e ñ ó t e a t 
W a s h i n g t o n , and a local Cab ine t 
appointed ia l i k a manner , and a leg-
i s l a t i va c o n a d i , to ba compase;! o f 
tho cbief offi jers of Colony and a min-
o r i t y aeiectod from tbe peopie o f tbe 
i s land by tbe Goveruor . T h i a ia tbe 
B r i t i s b l u d i a aytem. 
T H E repor ted engageraent of tbe 
Queen of JQolland and C r o w n P r ince 
o l 'Prnss ia l a ( k a c o n ü . - m a l i o a by tha 
Asscciated Press. 
BY T l i E WAY. 
A couple o f B r i t i s b e n b j e c í a bere, 
wbo bave bongb t np , a s a mat te r of 
specnlat ion, tbe b i l la o f the Spaniab 
B a n k of Coba ; p r i o t e d nnder m á n d a t e 
of and placed in c r cn la t ion by Wey le r 
for acconnt o f tbe tíuhan G o v e r n m e n t ' 
a s a W a r J s s u e , ñ u d whicb curreney tbe 
bank i t ae l f repndiates ; are now en-
deavor ing to p u t á lien upou tbe 
Spanisb N a v a l D r y D o c k , wh icb s t i i l 
remains i n th ia por t nnder command 
of L i e o t e n a n t Pera l . 
L a Lucha makea an nn jua t a t tack 
npon L i e u t . K A K A K A D G E of Polioe 
Supervisor P i t c h e r ^ ataf i , whom every 
one wbo k n o w s bis work recognizea as 
ona of the best men ia the service, I u 
e f f e c t i n g t b e immedia te arrest of tbe 
Cuba Tbea t r e wai ter? , whom he per-
sonal ly deteoted ee l l i ng l iquors to 
A m e r i c a n eoldiers i n v i o l a t i o n of Gen 
eral L u d l o w ' s bando, K a r a k a d g e b n t 
d id bis d u t y as an o í í í ce r of the law. 
The M u t u a l L i / e Insurance Go. o /New 
I V A - , repreaented i n Coba by M r . i e r 
r y J . WAIÍBEN, has made tbe reqniaite 
deposit of $2o.(H)0 io U . S. Bouda w i t h 
the Treasory of Cuba, and been fu l l y 
bcenaed t o do business upoa the 
I s l a u d . 
Misa M a r i a MENDOZA, o f J a k a o o ^ i . 
l ie, F l o r i d a , is epending a f o r n i g b t 
w i t h H a v a n a fr iends. 
Prominent People. 
M r . Charles M . FEPPEE of tha 
New York H e r a l d Staf f ia hera from 
Wash ing ton , a guest ot H o t e l I n q U 
t é r r a . He comes to Cuba at thia juno-
tu re to seek personal in t e rv iews w i t h 
tbe Cuban M i l i t a r y leadera and repra-
sentativea of local basinesa iutereata 
and w i l l make a thorongh canvass of 
p redominant Cuban o p i n i ó n , po l i t i c a l 
and nonpo l i t i ca l , before r e t u r n i n e tn 
tbe Federal C a p i t a l . 
* 
General J o s é Fel ipe SAGRARIO 
C ó n s u l for S p a i n a t t h i a port , ia re!»or ' 
ted qu i t e i l l . Tbe DIARIO DE LA M A -
RINA hopea, however, to sooa hnva 
tbe pleasnra o f announc ing bis com-
plete recovorg. 
TACÓN TIIEATRE: 
Dooizze t t i ' s famona w o r k L e F a t o H . 
te ia apon the boarda to n igh t . I n tha 
t b i r d act a g r a n d ba l le t w ü l be 
rendered by the ñ r a t s tar: Ml l e . V i l l a 
y M u l i e r . 
PAYRET: 
Tonigh t ' a proerrara ra compoaed o f 
tha t w o bean t i fn l oneraf:: ü a v a l l e r i a 
Rusticana and 1' FagliMcci. I a b o t h 
Sra. R isalia Cha l l a wil l appsar aa the 
star . ' 
a 
* « 
A l E T S U : 
L a GlOÍTala, I n s t a n t á n e a * and E l 
Duode la Afr icana , ara the thraa zar-
zoelas aelected by the managera o f t b i s 
poofl lar theatse, to enver to -n igb t ' a 
tand 's, 
W b i c h one is the prot t ies t ia h a r d to 
sav,—all a r e s p r i r k l e d w i t h t ha t apac i a l 
5rflC7>, wh icb msk^a them so a t t r ac t ive -
pnr t icpJar ly whvn tbey are rendered by 
auch a r t i s t a aa Lnpez, Calvo , D u ^ t t o , 
B ^ i a t i f r r a . Morale?, R a í z . V i i l a r e a ! , 
G arrido, P iquer , A r e n and acores of 
otbers. 
LA RA: 
E i Cerno. E l Fer rocar r i l Oeniral and 
E l Doctor Gómez w i 1 be presentad to-
u rgb t by Regiuo 's troupe, w i t h b a l l e t 
d a t i c í n g at the in termis ions . 
* « 
C U B á : 
A n f n t i r e l y « e w prograra for t h i a 
ev^n iog ; new a t rac t ions by A m e r i c a n 
and bome í a i a n i . 
P U B I L L O N E S : * 
Manager P i n e r a wishes to annoonoa 
tba t m to n i g h ü s performance, the Co i -
o«eí w i l l i n t ro . ioca soma oew faatares,. 




VIENNA, N o v . 3 0 — A a order has 
bbeu issued f rom a rmy headqaar te ra 
f o r b i d d i n g m i l i t a r y banda i n tbe em-
p i r e p l a y i o g tbe Boer b y m n , whicb b a d 
gre wn popu la r . 
TBr niMi»i 
Academia de Inglés. 
El couocido profesor EeMógg ha estable-
cido dos cursos de Ingióá OQ su Academia, 
uno á las tres de la larde y otro a los siete 
y media de la nocb», ofreciendo de este 
modo una buena oportunidad á todos aque-
llos q io deseen aprender el í ag l á por me-
dio del sistema especial de enaeñan/.a que 
posee el Sr. Kellogg. Por e-sto método es-
pecialisi;no, cuya base consiste on el sonido 
de Las letras, los alumnos, en muy poco 
tiempo, iosírau dominar por completo el 
dific 1 idioma de nuestros interventores. 
Mucho ^Usto tenemos en dar estas in fo r -
raaci-ones á nuestros lectores, p r las v o n -
tajas que ofrece este método. 
EL FOLSJO. 
Ayer tard« fondeó en puerto el vapor 
noruego Fo'yji, procedente de New Or-
leans, con carica general. 
EL W í l l T N E T . 
Condudiendo carga general fondeó en 
puerto esta mañana , procedente de New 
Orleans, el vapor americano Whitney. 
LA ELEONOR. 
Esta goleta americana ent ró esta m a ñ a -
na en puerto, procodeute de Pasca£TOula, 
con maderas. 
E L BDltfBERTO RODRIGUEZ. 
En t ró en puerto hoy, procedente de Nue-
vitas, trayendo á remolque el lanchón T¿-
mma, con carga y 17 pasajeros. 
E L PICGIN. 
Para Progreso salió hoy el vapor noruego 
Buy in , eu lastre. 
E L TRENTO. 
Procedente de Marsella y Cárdenas en-
tró en puerto boy, d las nueve y media do 
la mañana , la harca italiana Trenlo, con 
cargamento de alfarería. 
COMUNICADOS. 
Asociación de Dependientes 
út\ Comercio de hi Habana 
S E C R - ' T A U J A . 
ED cumpl roiento de lo IJ..» dÍ8j)one el ar t í cu lo 
46 de lo» K8-sl«ios g«- .erale* de ia A a o c U c l ó n , el 
dciningo día » del mee actual, á las siete y media 
de U noene, se ce e W r í i eu los ga ones üe este 
Centro, la J u n t a general preparatoria de eleccio-
ueí ; en cuyo acto y con eatr ioU snjecMn á dicho 
arl ícn o, 66 nombrará un Presidente de mesa, un 
fresi lente de escrutinio, dos Secrt tar iu» y loa res-
pectivo - tnplentes, que iiau de ocupar la» di % me-
sa? de votaciones, para las elecciones ordinarias-
que t end-áa lugar el l í r c e r domingo del mee en 
curso. 
L o qne de orden del 8r. Presidente se Lace p ú -
ti'ico esperaTi.lo que los Biflores asooiado» conott* 
rran al acto, pre vistos del recibo de la cnota social 
de- corriente mea. 
Habaos, 1 oe diciembre de 1899 — E l Secreiario, 
M. Panlagua. 5791 5^4 
m HOTETTELEGRAFO. 
SEI ÍCÍO de caotioa ] loncli 
e n e l C a c a h u a l . 
El Bote! Telégrafo, deseando proporcio-
nar a) público que ha de aeudir el próximo 
oía 8 á la exhumación de loe reetoe del ge-
neral Maceo y de Francieco Góme . Toro¿ 
las mavores comodidades posibles, ha re-
Buelto establecer dicho dia en el Cacahual 
un completo servicio de cantina y lunch. 
Los señores cscursionistas encont rarán 
toda clase de bebidas y excelentes y varia- i 
dos fiambres. 
Todo estará á cargo del Betel Telégrafo, 
tuyo buen servicio está suficientemente 
acreditad.. 6865 Jd-7 l » - 7 
^Lid t iL l j re 7 de 1^9i 
C e s i ó n d s l d í a 1 5 d s n o v i e m b r e 
de 1 8 9 9 . 
LO Dfi BÜÍKOBLOÍÍ A. 
Después do contostar el señor Da t» á 
moeuntaa en anteriores sesiones formula-
das por los señores Iluilópez, contie de Es-
teban Collantes y Canalejas, y do prestar 
tnrameoto el señor don Anselmo Rodríguez 
Klvap, tomó la palabra el señor conde de 
tas Almenas para explanar su anunciada 
interpelación sobre los recientes sucesos de 
Barcelona. L u " i 
Del recibimiento hecho en la c iu iad 
condal al seSor Duran y BAS, cuya signifi-
cación no puede ocultarse á ninguna per-
eóna desapasionada é imparcial, no tiene, 
ñ juicio del interpelante, la culpa nadie 
íiiáa que el señor Silvela, quien en su desa-
poderado afán do llegar á la presidencia 
del Consejo no vaciló en prometerlo todo y 
Rociarse do personas como el general Po-
]*vieja, que lanzó en su manifiesto las se-
*inillas que han producido los funestos frutos 
de regionalismo que hoy estamos recogien-
do, y como el señor Duran y .Bas, represen-
tante genuino y portaestandarte del cata-
lanismo, al amparo del cual ha adquirido 
gran desarrollo el separatismo, que es lo 
que pe agita en Barcelona. 
El gobierno debía, á su entender, desau-
torizar á un individuo del partido de unióa 
conservadora que ha procedido en la for-
ma que el señor Durán y Bas y abandonar 
su puesto, en el que no ha cometido mía 
que desaciertos, pero no lo ha rá esperando 
que so encuentre en condiciones de susti -
tuirle el partido á quien corresponde den-
tro del turno pacífico, llamado de com-
padres; poro que dentro de año y raodio o 
dos añoe, necesarios para ello, ¿«xistirá 
España? (Rumores.) 
Hay, por lo tanto, concluye, quo comba-
t i r á este gobierno sin tregua para evitar 
que con su falta de energía y de dirección 
y sus vacilaciones nos lleve á un desastre. 
El señor presidente del Consejo contestó 
al señor conde de las Almenas acusándole 
de haber desnaturalizado los hechos, a t r i -
buyéndoles una transceudencia que no han 
tenido. . 
Después do explicar el llamamiento del 
aeñor Durán y Bas á los consejos de la 
Corona en sus méritos como jurisconsulto, 
en sus singulares dotes como político y en 
la coincidencia de ambos en muchos oun tos 
de legislación económÍDa y civi l , el señor 
Silvela protestó enérgicamente contra la 
euposición de fautor del separatismo, for-
mulada contra el señor Durán y Bas, con-
denándola como calumniosa, cuando SI 
mismo ha hecho en la Cámara terminantes 
declaraciones de españolismo. 
El señor conde do las A'menas—ana-
dió—una un oénero de literatura y dice co-
Eas que se le consienten, en fuerza de oír-
selas á diario, pero que no pueden pasar 
sin protesta. (Asentimiento en todos los 
bancos.) 
Lo ocurrido en Barcelona no ea para sor-
prenderse, t ra tándose de una ciudad po-
pulosa compuesta de tan variados elemen-
tos, y menos en tiempo de revuelta, y de 
lo que hagan estos elementos no puede 
culparse al exministro de Gracia y Justi-
cia. 
¿Cómo, pue?, iba yo á desautorizarle? 
Duda—terminó—el señor conde de las 
Almenas si dentro de dos años habrá país, 
y cree que el gobierno debe retirarse, y yo 
pienso en contrario que hemos entrado en 
^n período de regeneración y prosperidad 
y que el gobierno ha conseguido levantar el 
crédito del país y que el señor conde de las 
Almenas debía ayudarnos en la empresa 
de la reconstitución, en voz de emplear sus 
aptitudes en dia'jueloces baldías, cuando no 
Eon perjudiciales. 
PROPOSICIÓN I N C I D E N T A L 
No so dió per siUiífecho el señor conde 
t i l l a s Almenas con las explicaciones del 
fWfe del gobierno, y fundado en el artículo 
17') del reglamento, presentó la siguiente, 
proposición incidental: 
" E l senador quo suscribo ruega al Sena-
do so eirva declarar quo ha visto con dis-
gusto las naturales consecuencias del error 
cemetido por el presidente del Consejo al 
asociar á los Consejos de la corona al ca-
racterizado catalanista Sr. Durán y Bas. 
Palacio del Senado 15 de Noviembre de 
,1899. —£7 covde de las Almenas." 
Y la apoyó brevemente y con gran vive-
za de fraso, diciendo que si no se aprobaba 
.^fij gobierno se har ía cómplice del Sr. Du-
r*u y Bas y el Senado cómplice del gobier-
no, y sería cosa de dar comienzo diariamen-
te á las tareas parlamentarias sustituyendo 
ja plegaria con que empiezan las suyas las 
Cámaras norteamericanas con el himno Els 
segadurs, prometiendo no sor el últ imo en 
cantarlo contra el gobierno y sus auxilia-
res. (Rumores.) 
El aeñor presideiue dál Consejo calificó 
de inoportuna la proposición, y remitién-
dose á lo anteriormente dicho en punto al 
patriotismo del Sr. Durán y Bas, agregó 
que no debía hacerse juez al Senado del 
pleito entablado entre el señor conde de las 
Almenas y el jefe del gooieruo. 
Llegado el momento de la votación y pe-
dida nominal por el propooente, hablaron 
para explicar sus votos los representantes 
de las minorías. 
El señor duque d~ Tetuán, sin entrar en 
el fundo de ia cuestión, declaró que susami-
g'-a consideraban inoportuna la proposición 
y ro ta r í an en contra. 
K! Sr. Gulión, conforme con el anterior en 
la inoportunidad, y después de negar su 
aprobación á la conducta del Sr. Durán y 
l í a s en sus filtimas manifo taciones ante la 
C á m a r a y á su hegada á Barcelona, y á la 
conducta del gobierno y do censurar la re; 
eistencia al pago de los impuestos, dijo que 
1» minoría liberal eo abstendría de votar. 
F O L L E T I N G2 
M EL FOIO D; 
( L a J u s t i c i a I n f a l i b l e ) , 
r o n J O K < ; E O H N E T 
TÜADUCCION' 
D E F . S A R M I E N T O 
( C O N T I N U A ) 
— L J I waer tos pueden vo lve r á í a 
í^fíí^f Lea, puesto que e s t á s v i v a de-
inu te ae mí , que fní condenado por 
ma ta r t e . Te c r e í a s desembarazada 
de l infel iz Jacobo, ¿ v e r d a d ! Y d o r m í a s 
t r a n q u i l a c r e y é n d o m e en nna t a m b a 
m á s segura que la t u y a . Y o t a m b i é n 
l i e sal ido, s in embargo, y vengo á pe-
d i r t e cuenta de todo lo que he s u -
f r i d o , 
Lea m o v i ó la cabeza y d i jo eorda-
inento: 
— ¿ H a a tíiúo tú só lo el que ba saf r i -
do? ¿La responsabi l idad de lo o c u r r i -
do es de ¡os d e m á s ó de t í mismo? ¿Ks 
posible que hayas o lv idado lo que hi-
ciste? Dos a ñ o s son largos, cuando se 
sufre, y dan t iempo para ref lexionar . 
¿ H a s examinado ta conducta al mis-
mo t iempo que juzgabas la de los de . 
m á s ? 
—¡De. -g . - i c i adn! Me recaerdas las 
floras m á s t r is tes de m i exis tencia , a-
Qoeilaa en que. só lo y aherrojado, me 
v o l v í a loco buscando las causas de mi 
uesdicha. ¿ C ó m o h a b í a de juzgar lo 
En nombre de los gafhacistas hizo la mis-
ma declaración el Sr, Torre Villanueva. 
T tras nueva protesta del Sr. Silvela con-
tra la calificación de separatista dirigida al 
Sr. Durán y Bas, injustificada en su sentir 
ante el Código, la moral y la conciencia, se 
puso á votación la proposición del señor 
conde de las Almonas y fué desechada por 
JJ votos contra uno, que fué el del autor. 
Sesión del día ÍG de noviembre de 1890 
Se abre á las tres y preside el señor 
García Al ix , 
El señor L L K T G E T se lamenta de la cen-
sura extremada que ejerce el gobierno en 
los telegramas que cursan entre Madrid y 
Barcelona. 
Cree que el gobierno ha agravado la 
cuestión, quo se ba hecho incompatible con 
el país y que la tempestad deque habla-
ba el señor Sagasta está ya encima de to-
do«i. 
El señor ministro de la GonERNACióN 
explica la censura por la parcialidad de 
que dan muestras algunos corresponsales, 
y en lo relativo á la situación de Barcelo-
na declara quo el gobierno no cederá ante 
nin¿:ú• conflicto de orden público. 
El sañor L L E T G E T dice que se ha prohi-
do la publicación de los discursos de los 
señores Sol y Ortega, ruicurella y los suyos. 
Recuerda la frase del señor Silvela, do 
que por lo de Barcelona llegaba el caso de 
retirarse, lo pensaría para preguntar si ha 
llegado ya el momento de pensarlo. 
Pregunta también si es cierto que van á 
ser disueltas las Cámaras de Comercio, el 
Fomento del Trába lo Nacional y los (rro-
mios de Barcelona. 
E\ señor presidente del CONSEJO contes-
ta afirmando que el gobierno no ha toma-
do más acuerdos que los pnb'icados por la 
prensa, que en Barcelona cont inúa la mis-
ma situación aunque no han abierto los co-
mercios.que desearía una solución pacílica, 
mas dispuesto á restablecer el imperio de 
la ley; pero que si el gobierno y és ta fue-
sen arrollados, entonces pensar ía lo que 
había de hacer. 
El señor L L E T G E T renlica que si este fue-
se un país bien gobernado, los ministros en 
vez de ocupar el banco azul se sentar ían 
en el banquillo de los acusados. (Grandes 
rumores ) 
El señor presidente del Consejo pro-
nuncia algunas palabras que no llegan á 
la tribuna por los murmullos que hay'en la 
Cámara , 
El señor C A N A L E J A S pregunta si el go-
bierno va á cambiar de actitud en lo de Bar-
celona y si los recientes decretos de Hacien-
da son el primer paso en este sentido. 
El señor presidente del Consejo lo niega, 
repitiendo que no piensa ceder y que le es 
imposible levantar el estado de guerra. 
El señor M E N C Í I E T A vuelve á lo de la 
censura, citando casos do que ha sido 
víctima el Noticiero Universal, y lo propio 
hace el señor Lletget con referencia á otros 
periódicos. 
El señor ministro de la Gobernación dice 
que la prueba de la necesidad do ejercerla 
es que el último capitán general de Catalu-
ña ha tenido que tachar declaraciones su-
yas por no ser las que realmente había he-
cho. 
El señor F E R R E Í J r V i D A L censura al go-
bernador de Barcelona por alentar á los 
obreros en contra de los fabricantes, y 
dice que recientemente se han vuelto á 
organizar sociedades que antes estaban 
disueltas. 
El señor ministro de la Gobernación de-
fiende al gobernador de Barcelona, nidga 
que se hayan formado determinadas so-
ciedades y culpa á laa clases acomoda-
das de ser las que trabajan en favor de la 
anarquía . 
El señor MURO pregunta si es cierto que 
ha ido á Barcelona una persona caracteri-
zada para gestionar el arreglo del conllicto, 
y después de negar el señor Silvela quo esa 
persona sea agente oficial, el orador discute 
iarga ó insistentemente con el jefe del' go-
bierno sobro si el capi tán general ha podido 
poner ó no en libertad á los detenidos por la 
resistencia al pago de ¡os tributos. 
í.flS SliMiS i l i ü 
D e E l Economista de M a d r i d , del 11 
del pasado, tomamos el s iguiente ar-
t í c u l o : 
* L * crisis monetar ia por que e s t á 
a t ravesando Europa desde p r inc ip ios 
de o t o ñ o , no só lo se ha m ¡ n t e n i d o aho-
ra, sino que a ú n ha tomado mayores 
proporciones. Los mot ivos de esta 
nueva c o o t r a c c i ó n han sido, a d e m á s 
de los permanentes, ya exouestoa eo 
otras r e s e ñ a s , el psgo en Londres a! 
Banco de I n g l a t e r r a de un plazo de 
1 GOÜ.OOO l ib ras por el e m p r é s t i t o del 
J a o ó n . 
Sobre esta causa inmedia ta de ten-
s ión , reforzada t o d a v í a por las conse-
cuencias de la pasada l i q u i d a c i ó n , que-
Infinidad de novedades en calzado para señoras caballe-
ros y pinos, entre cuyas novedades, no se sabe qué admirar 
más, si lo fino y especial de las pieles ó locapriebosa y ele-
gante de las formas. 
l i l E i MÜOIIS N0¥iDáBlB 
fe ; P f 
e n c a l z a d o do 
CLEVELAND 
ú n i c o d e l a o r m a 
c r i o l l a . 
L A B A R A T A obsequiará á todas las señoras que dn-
rante el presente mes la visiten con los siguientes ar t ículos, 
que con ese fin ha importado. 
Muchas docenas de zapatos de glacé con y sin puntera de 
charol, muchas docenas de zapatos piel de Rusia, corte esco-
tado; muchas docenas de zapatos de charol corte ópera, T O -
DOS, A B S O L U T A M E N T E TODOS, A SI.75 plata. 
Gran surtido de polonesas y alfonsinas de piel glacé 6 de 
Rusia á 2¡ y 2^ pesos. 
PIEI CáBALlSROS Y NIMOS, 
H a b r á rd en ticos OBSEQUIOS, los que no enumeramos 
por no hacer demasiado largo este anuncio. 
E l mes de diciembre del 99 hará época en la historia de 
la más liberal de las peleterías. Nadie sa i r á sin comprar y la 
popularidad de esta casa quedará una vez más justificada, por 
lo bueno, fino y elegante de sus mercancías y por los precios 
especiales que no pueden ser imitados por ninguna casa de 
nuestro giro. 
P R I M E R A E N T R E L A S T R I M E R A S D E S U C L / A S E . 
Cbisp 100, entre Villegas 7 Bernasa, Teléfono 890 
c 1718 a:-7 
que no p o d í a comprender? Lo igaora-
ba todo en mi suerte, mi i n fo r tun io era 
para mí an en igma indescifrable. P o r 
muy grandes que hubiesen sido mis 
faltas no bastaban para j u s t i f i ca r el 
exceso de mi miseria . ¡ E s t a b l e c e r res-
ponsabilidades! ¿Cómo hacerlo en l a 
obscur idad de mi e s p í r i t u ? Lsa P e r a i l i 
muer ta ; ¿por que? ¿ C ó m o y á manos 
de q u í é o ? N i los jueces, n i los j u r a d o s , 
n i m i abogado mismo, v ie ron io que 
era imposible sospechar, aquel lazo i n -
fame en que era cogido un inocente, Y 
mientras yo me m o r í a de dolor y de 
ignorancia , la pre tendida v í c t i m a h u í a 
y se bur laba de la j a s t i c i a y de la ino-
cencia y se regocijaba con su c ó m p ' i -
ce por haber l legado á t an dichoso de-
senlace Yo, con la cabeza l lena 
de t in ieblas , sometido á unos jueces 
que me tomaban por na malvado en-
durecido, y unos abogados qae me en-
cont raban e s t ú p i d o porque cal laba 
cuando era preciso defenderme, á unos 
guardianes que se mofaban de., mí , á 
nna prensa moral izadora que me arras-
t r aba por el fango, á mi fal ta de cono-
cimiento , que hasta me inc i t aba á creer 
en mi cr imen, fní á dar en Numea, en-
t re bandidos y bajo un cielo de fuego. 
Y todo ¿por qué? Por haber t en ido la 
desgracia de amar á una c r i a t u r a feroz 
que j u g a b a con mis sufr imientos y se 
fe l ic i taba por mi a b y e c c i ó o . 
Lea l e v a n t ó los brazos y por pr ime-
ra vez m i r ó á Jacobo con ojos a ú n t u r 
bados por el te r ror , 
—¡No! No por haber tenido la des-
gracia de amarla, r e p l i c ó , sino por ha-
ber cometido l a i n d i g a i d a d de h a c e r l a 
t r a i c i ó a . . 
A estas palabras, p r ime r rayo de 
luz en la oscur idad que le e n v o l v í a 
hacia dos a ñ o s , Jacobo se e s t r e m e c i ó 
y toda su in te l igenc ia se puso en ten-
s ión para penetrar en el m i s t e r io . 
— ¡ A h ! Empiezas al fin á confesar, 
in fame . . ¡ Q u e r í a s vengarte! 
— S í , c o n t e s t ó Lea con e n e r g í a . L o 
quise porque t ú me obl igas te . Y la 
mayor parte de lo o c u r r i d o lo hizo la 
casual idad. 
— ! A 1 fia voy á saber! r x c l a m ó Ja-
cobo en nna especie de de l i r i o . Te ten-
go a q u í , ma ld i t a , y h a b l a r á s ¿en t ien-
des? aunque t uv i e r a que a r r anca r t e t u 
secreto del c o r a z ó n con las u ñ a s ! ¡Oh! 
no t e n d r é piedad como tú no la t uv i s -
No cuentes con n inguna grac ia . 
¡ V a s ív deci r lo todo 6. por mi honor , 
que te m i t o , y esta vez no resucita-
r á s . . 
Se i r g u i ó espantoso y su cara expre 
só u n í impiacablo r e so luc ión , Pero L^a 
p a r e c í a m á s t r a n q u i l a á medida que él 
se mostraba m á s ex-i l tado. Se s e n t ó 
lentamente en una ftilía, cerca de J a 
cobo, y di jo con du lzu ra : 
— Ks lüú t i l que me amenaces; estoy 
resuelta á hablar . Si no te hubie ras 
presentado á mí y yo hubiera sabido 
t a presencia en Londres , te hubiese 
ido á buscar. Hace mucho tierno que 
este secreto pesa sobre mi conciencia 
y que el remord imien to me t o r t u r a . . 
Hablas do lo que tías e u f t i d o . . Vas á 
saber lo que he sufr ido yo y d e s p u é s 
c o m p a r a r á s . Acaso tu p r i s i ó n no era 
dan siempre en pie los sucesos de la 
guerra , que amenazan ahora con una 
p r o l o n g a c i ó n inesperada, por lo l a r g * , 
d é l a anormal idad presente, la fa l ta de 
l legadas de oro al Pianco de I n g l a t e r r a 
y una maynr baja en los cambios ex-
tranjeros sobre Londres , 
• Por o t ra parte, la balanza comercial 
d é " E u r o p a con los Estados U n i d o s so 
presenta cada vez m á s á favor de f ate 
ú l t i m o p a í s , y si las actuales disposi-
ciones del p ú b l i c o i n g l é s para comprar 
valores americanos c o n t i n ú a n , d icha 
balanza v e n d r á á ser mucho m á s con-
siderable, haciendo cada vez m á s im-
perioso el e n v í o de oro al o t ro lado de! 
A t l á n t i c o . 
Los recelos que esto insp i ra , jun to 
con las demandas habi tuales de En ro-
pa, especialmente de A l e m a n i a y Ru-
sia, con t r ibuyen á m i n t e n e r l a si tua-
c ión ac tual . 
L a pa r t i cu l a r de los pr incipales mer-
cados es la fiiguiente: 
En Londres , loa precios s iguieron 
bajando al p r i n c i p i o del t iempo com-
prendido por esta r e s e ñ a , y la cotiza 
c ión del papel á tres meses l!eo:ó á ha-
cerse por bajo de. 4 por 100. D e s p n ó a 
parece haber vuel to la creencia de qu^ 
en las circunstancias actuales se hablan 
tocado, y ana dejado a t r á " , loa l ím i t ea 
de la prudencia , y consiguientemente 
con esto ha sobrf-venido un movi -
miento de r e p o s i c i ó n . El precio del 
dencuenlo l i b r e queda m á s elevado que 
la anter ior semana, á 4} por 100 próx i -
mamente en rape l a todas fechas. Las 
existencias de dinero en d i spon ib i l idad 
8a* han presentado abund^nt^s , y el 
plazo del e m p r é s t i t o del J i póu se ha 
satisfecho s in produci r gran per turba-
c i ó n . Loa vréHlAmoít al dí-^ se han he-
hecho de 2.f á 3 oor 100, y los á la se-
mana, á 3 por 100. 
E n P a r í a poca* veces so ha v i s to m á s 
difícil el descuento entre Bancos y ban-
queros, dependiendo pr inc ipa lmente en-
te f e n ó m e n o do las sumas considerables 
que- las d e m á s plazas han tomado, v 
y sigeen b a e í é n d o ' o en el mercado. E l 
preat igio de F ranc ia subsiste in tac to , 
en ¡o que se refiere á la abundan ' ia de 
capitales y al aux i l i o que en el con-
cepto financiero puede seguir prestan-
do á loa dpm^s p f í a e s . L a c o t i a a z i ó n 
ha sido: 2'| oor 100 laa primeraa firmas, 
y 21 por 100 las acentacionea de Banco, 
siendo raras y d i f íc i les las transac-
ciones. 
En B e r l í n , el descuenlo l i b r e ha vue l -
to al t i po de 5Jr por 100. E l d inero 
queda may abundante en el mercado; 
la ' 'Seebandlungs Societat," ha ofrecido 
ofrecido sumaa impor tantes á 5 por 100, 
sin encontrar tomadores, dado quo »*• 
p o d í * obtener el d inero al d í a al 4^ 
por 100. 
E l establecimiento oficial ha figurado 
como comprador de papel para el des-
evento, lo qne ha hecho bajar el precio 
del descuento l ibre en 1 8 por 1 00 " 
EL SR. SILVELA Y 
LAS CAMAEAS DE C0M1ECI0 
El jpfa del Gobierno ha contestado al 
Mensaje de las Cámaras de Comercio ó la 
Keina, y después de consiíinar la si inpátía 
con que ha visto el interés que las Cámaras 
prestan á los asuntos públicos, y Je añad i r 
que no puede transigir con el motín, con-
signa estos coneeptoí: * 
La separación de loa Ayuntamientos de 
las funciones electorales, la participación 
de corporaciones y representaciones gre-
miales y clases productoras y obreras en 
las elecciones, la descentralización amplia 
de fmc'ones, las agrupaciones voluntarias 
de Diputaciones y Ayuntaraiuntos facilita-
das por la ley para llenar esos fines, la su-
presión de las juntas municipales y el esta-
blecimiento de comisiones ejecutivas que 
se encarguen de la administración munici-
pal fuera de los periodos de las sesiones 
marcados por la ley y las incompatibilida-
des parlamentarias, y la supresión de las 
condiciones de aptitud para cargos públi-
cos de las categorías de senadores y dipu-
tados, la reglamentación severa del ingre-
so y ascenso de los empleados, las refor-
mas sncialos, la creación de un ministerio 
de Agricultura, íadus t r ia y Comercio, la 
polít ca ioHesible de nivelación, de refuer-
zo do los ingresos par la contribución sobre 
La riqueza mobiüara y sobre las produccio-
nes no gravadas, la supresión do to lo ha-
ber pasivo para los que desde ahora ingre-
sen en el servicio activo del Estado, la 
transformación y refojme definitiva de ia 
instrucción pública por medio de una ley 
que las separe de las flaetnaciones d é l o s 
partidos y de las opiniones personales de 
los ministros, la protección directa á los 
canales y á los pantanos y la ejecución do 
la red secundaria de los ferrocarriles, las 
reformas de la Administración de Justicia 
con escalas cerradas, la simplificación do 
los procedimientos civiles y de sus gastos, 
el servicio miiicar obligatorio sin redención, 
la reducción de las plantillas en el ejército 
y la marina y las demás que son detalle y 
consecuencia de esas líneas generales de 
reforma, todo esto forma parte tambein de 
las ideas del Gobierno. 
L a contestación de la presidencia del 
Consejo al Mensaje á S. Jd. de las Cámaras 
de Comercio termina con el siguiente p á -
rrafo, que reproducimos para que se juzgue 
m á s dura que mi l i be r t ad , porque tú 
t e n í a s d í r e c h o Je l lorar , de maldeci r , 
mientraa que yo estaba obl igada á b r i -
l la r , á d i v e r t i r á los d e m á a , á encerrar 
mi dolor en mi misma. No he sido la 
ú n i c a caipablo, pero ei sola para su-
f r i r la e x p i a c i ó n . 
— ¿ T e n í a s c ó m p l i c e s ? 
— Uno solo. 
— ¿ S o r e g e f 
— S í . 
—¡El miserable! ¿Y por q u ó quiso 
perderme? 
— Porqne me amaba. 
Jacobo ae qu iu ió i n m ó v i l , silencioso, 
respirando apvaap, tan opr imido esta-
ba por la a m u s t i a de aquel momento 
solemne. Por fin p r e g u n t ó : 
— ¿ P e r o t ú , por q u é te prestastea á 
su infamia? ¿ P o r q u é c o n t r i b u í s t e á 
perderme? 
Lea c o n t e s t ó en tono brusco y deses-
perado: 
—jPorqne te amaba! 
— ¿ Y por eso me condenaste á un 
anplieio peor que la m u e r t e ? . - i Q u i é n 
era, pues la mujr-r asesinada! ¿ Q u e te 
h r t b í a h d c h o ? 
— L o mismo que t ú . Me hacia t r a i -
oió{i descaradamente; iba á marcharse 
cont igo; me insu l taba con sa t r i u n f o y 
se bu r l aba de mis ce los . . 
Jaeobo pe e s t r e m e c i ó . Acababa de 
comprender. 
! R i r a Jnana Baud! 
—S:; era ella. 
—¿Y q o i é d la 
Lea l e v a n t ó o 
za y r e a p o ü d r ó 
ma tó? 
guliosamente la c^be 
¿írn acento t e r r i b l e . 
mejor del espíritu en que se inspira el do-
cumento. 
Dice así: 
" ¿1 Gobierno no puede menos de ser en 
esos extremos inliexibio y defenderlas sin 
contemplación ninguna; no lo h a r á por 
ningún estímulo de partido, sino por el im-
perativo clarisimo de su deber, pues no ca-
be en esto augañarse; dejar su puesto ser ía 
reconocer una beli<:erar.cia, y aun una vic-
toria, al motin. Pueden, por tanto, la co-
misión y las Cámaras seguir en la propa-
ganda ámpiia que los términos generales 
del decreto do su creación lee o'orga, y 
contarán con todo el apovo que el Gobier-
no presta á cuanto significa vida y movi-
miento de opinión y reconstitución do ener-
gías nacionales, siquiera sean en algunas 
de sus manifestaciones excesivas v basta 
injustas en sus apreciaciones y censuras; 
pero cuidando de respetar laa condiciones 
esenciales del poder público y del orden 
constitucional, en cuyo sostenimiento está 
empeñado el honor del Gobierno, y de los 
que depende en estos momentos la vida do 
la patria. 
Do real orden lo comunico á V. S. para 
que se sirva dar de ello cuenta á la comi-
sión. 
Dios guarde á V. S. muchos a ñ o s . " 
LC3 GHSMIOS VALENCIA 
Y ahucia I b . 
La junta del Sinoicato ba celebrado una 
importante reunión. 
fia deciuido obrar con entera libertad y 
ha tomado acuerdos;de carác ter reservado 
siendo los pareceres unánimes. 
Ua nombrado varias comisiones y letra-
dos para los casos do apremio. 
Ha acordado enviar á ios diputad is de 
Valencia una carta pidiéndoles quo defien-
dan los intereses de comerciantes ó indus-
triales. 
tí;i propuesto la designación do otra 
junta, por si fuera suspendida la actual, 
I B L E G R A M A A L FOMENTO 
Valencia, 10 
La Junta del Sindicato ha dirigido el 
siguiente telegrama: 
"Presidente del Fomento del Trabajo 
Nacional.— La Junta Oiroctiva del Sindi-
cato gremial de Valencia, ruega felicite 
comerciantes é indnstrialea excarcelados. 
El presidente, Bort.1' 
EN CASTELLON 
Caste l lón 18. 
La Diputación Provincial, en sesión co-
lebrada esta tarde, ba acordado solicitar 
de los poderes públicos un concierto econó-
mico para esta provincia en las mismas 
condiciones que haya de concederlo á Bar-
celona. 
EL PEELAEO D3 CUENCA 
Don Pelayo González Conde, obispo de 
la d.ócesis de Cuenca, ha fallecido ea la 
madrugada del 18 de noviembre. 
La población ba sentido esta doscracia 
profundamente, porque el difunto obispo ha-
bía logrado atraerse las simpa'iasy ia vo-
neración de cuantos le conocieron. 
Cuenta el telégrafo que cuando se le ad-
ministró al prelado el Santo Viático, pidió 
perdón humildemente do las faltas que hu-
biera podido cometer, y hallándose presente 
un canónigo de su cabildo, con quien había 
tenido algunas diferencias, le nombró, repi-
tió la súplica, y el sacerdote, sin poder con-
tener sus lágiima?, se arn jó á los pies del 
moribundo, mientras los asistentes á la es-
cena enjugaban sus ojos, que el exceso de 
emoción hamodecia. 
El cadáver del señor González Conde re-
cibirá sepultura hoy a las cu uro do la 
tardo. No ha sido embalsamado por dispo-
sición del difunto. 
La población entera de Cuenca ha desfi-
lado ante los restos de! que fué su obispo. 
Este, quo había nacido en 182S, fué con-
sagrado el año íll y tomó posesión de la 
Silla que ocupaba en noviembre del mismo 
año. 
A oficiar en los funerales aci dirá el obis-
po de Badajoz, don Kamón Torrijos, hijo 
de Cuenca. 
MOVILIZALOS DE ULTUAMáE 
El Diario Oficial del Wimsi-erio de la Gue-
r r a publica una real orden concediendo 
duranto un nuevo plazo de cuatro meses e! 
abono de media paga del últ imo empleo, al 
respecto do la Península, á los jefes y ofi-
ciales moví izados de Ultramar que, resi-
diendo en España y no habiendo sido pasa-
poitados para Dltramar, hayan cesado ya 
en ei percibo do los pagas y medias pagas 
que v-euían disCmtaudo. 
So concede asimismo pasaje por cuenta 
del Estado, extensivo á sus esposas ó hijos, 
para la Habana, San Juan do Puerto Kic 
Buenos Aires y Montevideo, y á los indí-
genas de Filipinas pnra Aianila, á ios jefes 
y oficiales que se hallen en el caso anio-
rior. 
Laa disposiciones anteriores se apl icarán 
á los prácticos de Ultramar. 
L A H Á C Í O H A L I D / Í D E S P A Ñ O L A 
Palma de Mallorca 18.—La Cámara do 
Comercio ba telegrafiado al señor S í lvda 
suplicándole que gestione cerca del gobier-
no americano, á fin do que so ' conceda el 
derecho de nacionalidad española á U s h i -
jos do las Baleares residentes en las exco-
lonias españolas, pues resulta que el gene-
ral Otis intenta negar dicho derecho á a l -
gunos mallorquines residentes en Filipinas. 
EON LUIS ESCAKIO 
Ha fallecido el general don Luís Escario, 
padre del general de brigada don Federico. 
El finado gozaba del mejor concepto en 
el ejército, habiendo adquirido los ascensos 
por méritos de guerra. 
Después del destronamiento do doña Isa-
bel 11 abandonó el ejército, volviendo á 
servir en el mismo cuando fué proclamado 
rey D. Alfonso X I I . 
— ¡Yo! 
— ¡Tú, desgraciada! ¿Y cómo? 
— Vas á saberlo. 
Todo q u e d ó en silencio, solamente 
tu rbado por la r e s p i r a c i ó n de Lea. E l 
rumor de la c iudad dormida se apaga-
ba á lo lejos coa el sor lo ruido^ de los 
ya escasos coches. Jacobo se s e n t ó 
s o m b r í o y cansado en un sofá , y segu-
ro y a de saber lo que con tan to ardor 
h a b í a deseado, se dispuso á escuchar 
sin prisa. Lea, inc l inada hacia e l , con 
la cartt ensombrecida por una v io l en t a 
e m o c i ó n , los codos sobre las rod i l l a s y 
balanceando el cuerpo por un m o v i -
mien to inconsciente, h a b l ó con voz 
ent recor tada; 
— Bien sabes c u á n t o te be amado y 
con q u é p a s i ó n tan exc lus iva . D u r a n -
te dos a ñ o s fuis te toda mi v ida . M i s 
costumbres, mis gustos, mis capr ichos 
todo lo s u b o r d i n é á t u f a n t a s í a y j a -
m á s un rey fué m á s complaciente adu-
lado por una favor i t a que todo lo espe-
rasede é!, que tú lo faiste por esta mu-
jer que nada q u e r í a n i esperaba. Y o 
no era venal v nunca te p e d í d ine ro . 
V i v í a de tu v i d a y si t ú d i l ap idas te ta 
l o r í u n a , me h a r á s la j u s t i c i a de confe-
sar que nunca te i n c i t é á ello n i t uve 
nada que ver con t u ru ina . T ú me re-
velaste el amor. A n t e s de conocerte, 
solo h a b í a t r a tado indiferentes; mi ma-
r ido y algunos botarates de m i p a í s 
que n i n g ú n poder t e n í a n sobre mis 
sentidos ' T ú me v o l v i s t e loco y me 
a d h e r í á t í con un ardor i g u a l á la d i -
• cha que me dabas. Me t raias á todos 
tus amigos, orgul loso de mi belleza y 
BSKTA DEL TA2AC0 Y DEL TIMBEE 
. í ,ara convencerse la vitalidad de España 
a psáar do los trastornos políucos que tan-
toá perjuicios le caigan, basta echar una 
ejeada sebro los siguientes guarismos que 
recortamos de un periódico de AJadrid de 
fecha reciente: 
A 1 i.Wú 580.73 pesetas se eleva la recau-
aacion de tabacos durar te el mes de Oc-
tubre ultimo, c o m í a IJJJÜI T m n en igual 
n ^ V ^ c Í 'sea m :ii2a l 'qu idadl de 
pesetas 1.4Ü1.S2G 79. Todas las provincias 
registran alza. También la renta del t i m -
bre contmiu su camino de progreso. La 
r ^ o l ^ n tíu ^ ^ r c alcanza la cifra de 
4 .10.8,7 0.. pesetas, lo que significa un 
anmeüto de DtMH? !)7 sobre la recaudación 
de Ootubie do Ib'JS. 
LOS HAVIErí03. 
Soba constituido la Asociación general 
da Navieros do España. 
En la reunión colebrada al efacto en el 
notel de Paris bao tenido ropreseutación 
gran suma de capital y de intereses genui-
namen.o nacionales, intereses quo so han 
acrecentada considerablemente eu este ú l -
timo año. 
Bilbao. Barcelona, Gijón y Valencia son 
los puertos españoles que poseen más nu-
merosas flotas mercantes. 
El desarrollo adquirido por el primero do 
ios puertos citados, es verdaderamente 
enoi ino. 
Esta Asociación será, sin duda, muy útil 
pá r a lo s ui ereses comerciales del p.ais. 
También se han ocupado los navieros de 
la ley d& Sanidad, en cuyo reglamento en-
cuentran deficiencias mauitiestap. 
bna c o m i l ó n , formada por loa serioves 
don Luis Azuar, don Tomás Ibarra, don 
Santiago Por f i lo y don Francisco G. Bece-
rr i , r edac ta rá observaemnea que someterá 
luego á la consideración de los señores mi-
nistros Je la Gobernación y director de Sa-
nidad. 
Se nombró otra comisión para i-edaciar 
los estatutos de la nueva Asociación de Na-
vieros, y componen es.a comisión los seño-
res don Eduardo Azuar, don Tomás Ibarra 
y señores Lázaro, Gil Beeerr.il y Olavarria 
(don Emilio), delegados ó comisionados de 
las empresas de mayor toneíaja de España , 
con residencia en Bilbao, Sevnla, Valencia, 
Barcelona y Gijón. 
El señor don Eduardo Aznar, que con 
elocuencia y verdadero sentido práctico ha 
expuo to loa fioea do la Asociación de Na-
vieros y ha tenido la iniciat va para cons-
t i tuir la , para estar aatislacho de sus traba-
jos. 
Para las n dos pobres 
Suplico á las personas ca r i t a t i vas 
nos e n v í e n al Dispensar io " L a Car i -
d a d " a lguna leche condensada y aceite 
do h í g a d o de bacalao para los infelices 
n i ñ o s qae al i í concurren d ia r iamente . 
Dios p a g a r á esta obra generosa. 
D r . M . Delfín. 
Dic iembre G^O. 
C I B C U L O ' " H I S P A m 
S E C P . E T A J R Í A . 
D e (rrlf D de Sr. F r . s i d i i cito á Jos socios ¿ o 
eMe Círculo ^ara la J u i . t i } reparatona d-i eleccio-
n s parcis'iis, (juw con arreglo al pá^rtf} 29 d-.l a r -
loiilo M del Rrg amer;! J g e n í r a i , L a tener l u -
jzar^l djmirgo 10 de-) aetua!, á ¡as doce dtl día, en 
loa euloEee <jae ocupa etta ¡Socitdad, altos de Mon-
to n. 3 
L o qns en cump'icnieUo <Je lo que di pone M ar -
lícu'.o ü l del ciiaoo R e g l a m e i í t o , se Lace púl í l i co 
para conocimiento de li s s t ñ o r e s socios, á quienes 
se les a d v i n e qurt ps ia tecer acceso al loual, es 
reiinisi-o ÍLdispenfabie la p r e s e t t a c i ó n del recibo 
correrpondit-Lte al mes de la fe La . 
U^l).) a 3 de d i c í t m b r e de H 9 S ? . — E l V o c t l So -
cre t i i i o . Segundo C a í t d e i r o 
617*7 ia-7 3d-8 





m m sangre 
mm mmsm 
- D E -
preparad J por el 
w Los últimos descubrimientos do la 
M Ciencin no le han bocho peróor un 
/AH ápice el mérito que tmne la ESEN-
W C 1 A DE Z A R Z A l ' A K K I L L A del 
Dr González, compuesta do las ra i -
W a s y palos más depurativos d é l a 
Muteria r t éd ica de la Flora ameri-
sáfeí cana. 
^ Las afecciones escrofulosas, cutá-
neas, reumáticas y siñlíticaa en eu 
^ segundo período, y todas ias q e de -
penden úe la impureza ó deft'jmpo-
M sición de la sangre se curan radical-
v i mfnto con la Z i l i Z A P A l i K I L L A <;| del Dr. González. 
Nada de chichas ni tisxras. El 
Habana 112 tsc. á Lamparilla 
I I A B A N A . 
CJ717 a!t I D 
ra ti-mpo es dinero. La E S E N C I A D K 
ft^ ZAiíZAPAinuLLA del Dr . González 
H e- taa buena como la m jor que vie-
jt̂  no del Extranjero y ts más barata 
^ que todas. 
M Se prepara y vende en la 





sin que j a m á s parecieses celoso. ¿ P a r a 
q u é , t i s a b í a s que no e x i s t í a para mí 
m á s hombre que tú? Todos los com-
p a ñ e r o s de t u v i d a dis ipada me hicie-
ron el amor, mecos Trago mee, que des-
confiaba de roí, y t ú lo supiste de todos 
excepto de u n >á quien j u z g u é desde 
el pr imer d u i y que me daba miedo. 
—¿Soregt)? p r e g u n t ó Jacobo. 
— ¡Sorege. Eso DO era un v i v i d o r 
ins igni f icante C O M O los d e m á s . Se i m -
p o n í a por la o r i g i n a l i d a d de su act i tud, 
y la i r o n í a de so palabra. No p o d í a 
pasar iuadver t ido , y cnando se le ha-
b í a conocido una vez, h a b í a que acor-
darse de él, aunque no fuera m á s que 
para odiar le . Solamente me i n s p i r ó 
temor. Se a c e r c ó á mí y coa maneras 
cautelosas o n c o n t i ó medio de expre-
s á r m e l o s sent imientos que la in sp i ra -
ba, sin n i n g u n a con fe s ión qae pud ie ra 
comprometer le . S a b í a precaverse con-
t r a una r e v e l a c i ó n de mi parte, y s i yo 
me hubiera v i s to obl igada á repet i r 
sus palabras, nada incorrecto se hu-
biera vis to en ellas. Y o no me a t r e v í a 
á bromear con t igo ¿iobre sus preten-
siones como lo h a c í a sobre las de otros , 
y seguro de la i m p u n i d a d , ya no se 
con tuvo , y me a s e g n r ó que por un me-
d io ó por o t ro me o b t e n d r í a . L e res-
p o n d í de un modo que d e b i ó hacer lo 
mucho d a ñ o , porque por p r i m e r a vez 
le v i palidecer y descomponerse. Coa 
espantosas amenazas me j u r ó qae aun-
que t u v i e r a quo causar to p é r d i d a , me 
l i b r a r í a de t i , pues bien s a b í a que m i 
amor me i m p e d i r í a ceder de buen gra-
do. 
4- Diciembre 7 de 1899 
ECOS DE LA MODA 
e s c r i t o s e x p r e s a m e n t e 
P A K A E L 
D T A B I O D E L A M A B I N A 
M a d r i d , lo de noviembre de 1899, 
SP me o c u r r í a exc lamar el o t ro d í a 
cntp un rprao de crisantemas, y a n t e el 
creciente foror por estaa e x ó t i c a s flr-
res. que nadie d i r í a , pensando en se-
nx jante p r e d i l e c c i ó n , que son cosas de 
la moda, sino fosas del c a r i ñ o . 
Di j e m á s HJ- ; dije este: 
¡ O a a l q u i e r a c r e e r í a qae les chy. 
sanihemes tienen un a lma apasiona-
da, vehemente, con ardientes afectos; y 
qu'p pa r t i c ipan de las t r is tezas y de las 
a l e a r í a s de todo y de todos, 
Y e x c l a m é á r e n g l ó n seguido: 
¡Si yo faera cr isantema me d a r í a 
m u í ho tono; insp i ran tantas y t an bo-
n i t ^ s pruebas de p r e d i l e c c i ó n y a fec tó! 
T o las estas cositas me p e r m i t í de-
cir , y no contenta con t a m a ñ a v a l e n t í a , 
Boy tan poco modesta nae copio a q u í 
mis propias palabras á fin de que cru-
cen ios mares y CímmMévau á madri le-
SÍÍS y cubanas. ;Si s e r é ambiciosa! 
U n a de las costumbres que mejor 
armonizan con lo elegante, aseado y 
agradable, es la de no permanecer en 
casa l levando el traje mismo qae se ha 
luc ido en la calle ó en el paseo, aun 
cuando é s t e parezca, por lo bien cni 
dado, un sal^n. L a fa lda, y m á s la que 
por desgracia usamos ahora, t a n lar-
ga y, por ende, tan sucia, recoge siem-
pre mucho polvo. Teniendo en cuenta 
este no despreciable inconveaiente , las 
inglesas, tan p r á c t i c a s como d i s t i n g u i -
das, han resucitado el uso del elegante 
tea govv; toilette muy parecida á la 
que en o t r a é p o c a se l l a m ó deshabi l lé 
galn%t. 
Es un vestido que parece una bata , 
y es una bata que parece un vest ido, 
abr iga , si el c l ima a s í lo exige, y al 
mi^mo t iempo es vaporosa; puede ser 
fuerte l a tela (cachemir, g r ó m o a r é , si-
c i l i ana etc.), y deben ser l igeros los 
adornos. ¡Ya lo creo!; como que é s t o s 
son muselinas, gasas, encajes. L a co-
l a es larga, y no s^ncila. 
H a s t a hace poco, era el raso blanco 
l a tela predi lecta para t ra je de boda; 
hoy no. A l raso le ha sal ido un pode 
roso r i v a l : el terciopelo de G é n o v e , l i -
so ó bordado, s e g ú n el lu jo de que se 
qniera hacer alarde. L a cola, siempre 
muy extensa, empieza estrecha en la 
c i n t u r a y es bastante ancha al t e rmi -
nar; l leva en el borde una g u i r n a l d a 
de flores de azahar sobre un volante , 
que m á s bien parece ruche, de encaje 
A l e n c ó u . E l estilo del corpino es Lu i s 
X V . 
LIÍS mangas de ahora son p a r e c i d í -
simas á las que se han usado este ve 
rano;, siempre largas, ajustadas y con 
esoí ísos vuelos en la hombrera . 
L a hechura de loa sombreros v a r í a 
poco, por regla general , de la que ha 
imperado este verano. A l lado de som-
breros inmensos, v é n s e reducidos to 
ques 6 toquéis de n u t r i a , z ibel ina, chin-
ch i l l a , aetrakan, p a ñ o , seda y tercio-
p i l o , con grupos de flores por ú n i c o 
ivdorno. Estas todas se hacen b á s t a n -
le anchas; algunas afectan la hechura 
turbante , y no echado hacia el moflo, 
í i n o muy cerca de la frente. 
Las alas c a í d a s se usan mucho este 
3 ñ c ; y adornan lo mismo los sombre-
ros grandes que los chicos* 
Los fieltros flexibles se a rman for-
mando d is t in tos pliegues, y se les d á 
hechura, como si t r a t a r a de finísimo 
p a ñ o . Y para este o r i g i n a l est i lo, el 
adorno de ú l t i m a moda consiste en flo 
res de seda ó de terciopelo, que, cuan-
do f s t á n bien, hechas son preciosos. 
Este creciente lujo, cada vez m á s 
picaro por eso, por eso, por lo cre-
ciente, es t i r ano , ruinoso. Necesita, pa-
r a saciar en a lgosa a m b i c i ó n , costosos 
adornos, ricos bordados. 
S e g ú n aseguran los joyeros franco 
ees, y de ello se f e l i c i t a r á n los de todas 
las naciones, la rogé des hi jovx est au 
pnroxisme. Las e'egantonas Incen in -
finidad de sorti jas, que se colocan en 
t res ú l t i m o s dedos de ambas manos, 
pnes el dedo del centro no quiere ser 
menos y t a m b i é n las ostenta. Con es-
te mot ivo se prescinde mucho del guan-
te, por la noche, sobre todo en teatros 
y soirées. 
Las hileras de parlas se nnen, au-
mentan y se hacen indispensables para 
o rnar el cuello. Las de mayor vo lú 
men a l te rnan con los collares de d imi -
nutas perlas, t a m b i é n en clase de co-
l l a i ; y con las d i s t i n t a s largas cade-
nap, que no desaparecen. 
Y o soy la que desaparezco ahora, Pe-
ro v o l v e r é . Dios mediante , T o r n a r é á 
presentarme el d ia 19, en la Oarta co-
r respondiente . 
S A L O M É N Ó Ñ E Z y T O P E T E . 
NOCHES 'TEATRALES 
Romeo et Jullistte. 
Desde Z ngare l l i hasta Gonnod, c i n -
co ha sido los compositores que han 
escri to la m ú s i c a sobre el d rama de 
Shakspeare, A l p r imero s i g u i ó Vac-
caj; á é s t e , B e l l i n i , M a r c h e t i , y final-
mente, Gounod, que con esta ó p e r a 
quiso hacer u n segundo Fausto, E l dra-
ma del i n m o r t a l d r a m a t u r g o i n g ' é s 
p r e s t á b a s e t an maravi l losamente á su 
ta len to m ú s i c o como el m a g n í f i c o poe-
ma de Goethe. Pero ¿ c o n s i g u i ó igua lar 
a l Faus-o en esta p r o d u c c i ó n el c é l e b r e 
escritor? A l g u n o s creen que no; y por 
c ier to que alegan razones de mucha 
fuerza. 
D í o a n , entre otras cosas, que apenas 
se encuentra en toda la obra una frase 
completa y bien concluida , y por tanto , 
convenientemente desa i ro i l ada ; a ñ a -
den que hay demasiado e m p e ñ o en pro-
d iga r el s í n / o n t s m o a l l í donde la acc ión 
d r a m á t i c a camina con rapidez y don-
de las pasiones se ag i t an con desusada 
Violencia. 
H a y quienes op inan , por el cont ra 
r i o , que Romeo y Ju l ie ta e& superior al 
Fausto, porque en ella d i ó Gounod un 
paso gigantesco hacia la m ú s i c a wag 
ner iana, s a l i é n d o s e del camino t r i l l ado 
por el que h a b í a n seguido los composi-
tores hasta mediados del s iglo enyae 
p o s t r i m e r í a s presenciamos; e x c e p c i ó n 
hecha de Meyerbeer, que in ic ió en 
F r a n c i a la nueva manera de ser de la 
m ú s i c a moderna. Y a ñ a d e n que el au 
t o r de Romeo y J v l l e i a d e s p l e g ó mayor 
l e jo en la o r q u e s t a c i ó n de t s t a obra 
que en la de su hermana mayor, diga-
mos as í , y que su conjunto es m á á ar -
món ico que el de Fausto. 
Sea de ello lo que fuere, el hecho 
real es que á nuestro p ú b l i c o no ha 
acabado de convencer , a c o g i é n d o l a 
siempre con poco entusiasmo. Eso pa-
só anoche, no val iendo á despertar el 
calor y los aplausos del p ú b l i c o la ia-
t e r p r e t a c i ó n que dieron á sus persona-
jes los encargados de ellos, p r inc ipa l -
mente la Sra. B a d i ' i a - B e r g é ^ la s e ñ o -
r i t a J a r r i é y los Sres. D t f l y , Be r r i e l y 
G rom mee. 
KEFOETER. 
L A F A V O R I T A 
.REPAKTO 
Fernando M . Ansa'di 
Alplionse de Castilla M. Oeoeliier 
Baltazar M. Groramen 
Gas paro i í . Azema 
Leonore, Mine. La i fon 
Inés Mlle, J a r r i é 
L A OBRA. 
L a Favor i t a es una obra de h i s to r i a : 
t a l como hoy se le escacha y aplauda, 
no fué escri ta por su autor : D o n i z e t t i 
la e s c r i b i ó en su p r imera é p o c a en 
f r a n c é s en des actos, que c o m p r e n -
d í a n , desde la escena amorosa del j a r 
d i n , que cons t i tuye el segundo cua -
dro del acto pr imero, hasta el final del 
que es hoy tercer acto. Como ópera ha-
11*1, t e n í a por p r inc ipa l objeto la p r e -
s e n t a c i ó n de grandes bailes. N o l l enó 
la obra as í compuesta, las exigencias 
del i ú h ü e o de P a r í s , y el insp i rado 
autor de tantas obras notables, é m u l o 
de B a l ' i n i , que d i ó m á s v igo r á sus 
obras que el cisme de C u t á n e a a las 
suyas, porque s a b í a r e v i v i r las pasio-
nes y hacer hombres serios y a p a s i c 
nados á sus galanes, produciendo el 
contraste na tu ra l que ofrecen los ga-
lanes de B e l l i n i , d é b i l e s , tornadizas, 
fú t i lés , como el P o l ó n de N o m i a , el 
E vino de L a S o n á m b u l a y otros; el 
ino lv idab le D o n i z e t t i , decimos, se vió 
obl igado á a rch iva r su insp i rada par -
t i t u r a , que t e n í a los g é r m e n e s de una 
g ran ó p e r a . 
ü u a enfermedad grave, t ra jo á Es-
p a ñ a á D o n i z e t t i . A l l á , en m con 
vento de Palma de Mal lo rca , adonde 
fué muy recomendado, b u s c ó a l i v i o y 
descanso á su abat ido e s p í r i t u el i n -
mor ta l « q t o r de L a F* var i ta . Loa can-
tos religiosos de aquellos monjes, el 
mist ic ismo, la aus ter idad del rec into 
que le a lbergaban se amoldaron á las 
impresiones de su e s p í r i t u , r ev iv ie ron 
en él la no e x t i n g u i d a i n s p i r a c i ó n , y 
de a h í nacieron, el p r imer cuadro del 
acto p r imero y todo el grandioso úl-
t imo acto de L a Favor i t a , en su nueva 
t r a n s f o r m a c i ó n , que por v i r t u d de 
ellos, ha venido á ser una de las m á s 
inspiradas obras del reper tor io i t a l i ano 
y de su reputado autor . El ú l t i m o ac-
to de / a Favor i t a basta él solo para 
cons t i t u i r una r e p u t a c i ó n y formar la 
aureola de g lor ia de su autor . 
T o d a v í a hay que deci r a lgo de la 
obra, puramente local . L a p r imera vez 
que se c a n t ó en la Habana L a Favo 
r i t a , por i u í é r p r e t e a t an afamados co-
mo la Stefanone, Sal v i , B ^ d i a l i , y Ma-
r i n i , la suspicaz censura q u i t ó el ca-
r á c t e r e s p a ñ o l que t iene la obra , lle-
vando la a c c i ó n de esta á Pales t ina , 
haciendo templar ios á los mnnges del 
monasterio de Sant iago de Ooraposte-
1», y cambiando el nombre de los per-
sonajes. Suspicacia r i d i c u l a que alcan-
zó á los Hugmotes y otras obras, y que 
s u s t i t u y ó eu Puri tanos con la pa labra 
' 'Lpaltad" el g r i t o m á g i c o de " L i b e r -
t a d " que s^ lanz i como una e x p l o s i ó n 
en el grandioso d ú o del seguu l o acto. 
NOTÍCÍAS VARIAS. 
En la Estación de Polieí i del Cerro, se 
presentó ayer el blanco Manuel Guerra Ga-
rrido querellándose contra D, Abelardo Ju-
rado, vecino de San Lázaro nV 112 de ha-
berle causado lesiones el día 27 del mes 
próximo pasado, A causa de uoas palabras 
que tuvieron con motivo de diferencias en 
ia apreciación de! aniversario de la muerte 
de los estudiantes. 
Al estar limpiando un revólver D. Da-
niel Bello, vigilante de policía de la Esta-
ción del Cerro, s© disparó casualmente di-
cha arma, causándole el proyectil una ba-
ridaen la mano izquierda, la cual fué cali-
ficada de grave por el médico que le hizo 
la primera cura. 
Por encontrarlos eu reyerta y promovien-
do escándalo en la vía pública, fueron de-
teni ios en Jesús del Monte por el vigilante 
322, los blancos José Piri y Prasua y José 
Valdés Moise, y remitidos'al Vivac "á dis-
posición del mnjor Mr. Pitcber. 
De la b a r b e r í a ' S ilón Pompeyo", calle 
de Cienfuegos esquina á Monte, donde es-
taba de aprendiz, se fugó el menor Pablo 
Potestar y Villa, por cuya causa ba sido 
circulado á la policía. 
D'1 Paula Fraoqui Fleitas, vecina de Re-
gla, se querelló á la policía que á causa de 
un disgusto que tuvo con D. Adolfo Koblio 
éste con un yunque le rompió una máquina' 
de coser. 
En el Vedado fué detenido el blanco An-
gel Gutiérrez, acusado por el vigilante 819 
de baber maltratado á su concubina Anto-
nia Rodríguez, vecina de la calle E,, entre 
21 y 23, 
A disposición del Tribunal Correccional 
de Policía ingresó el blanco Higinio Alonso, 
por baber sido detenido en la ' calzada de 
Cristina ocupándosele un cucbillo de punta. 
En la casa de socorro de la 1" demarca-
ción fué asistido ayer Juan Mellado, peón 
de albañil de una berida leve en el pieiz-
quierdo, al caerle encima un cabezote que 
estaba levaotando, y en momentos de en-
cootrarse trabajando ec uca casa de la ca-
lle del Prado, 
Del zaguán de la casa que ocupa e! Club 
Ariiillnno, le robaron la bicicleta número 
fi2fí2 de la fábnca Faes, á un sobriuo de 
D. Manuel Rius Peredas, derciciliado en la 
calle de las ALdroíiP número 25. 
Por acnearlo D. Francisco Varona Sán-
chez del hurto de tres pesos plata, fué de-
tenido el negro Manuel Ormo, y remitido 
al Vivac á dirprsicicc ce! Juzgado de Gua-
dalupe. 
A causa de haber agredido al vigilante 
915, tratando de desarmarlo, por haberlo 
requerido al estar promoviendo escándalo 
fué detenido el blanco Antonio Rodr íguez ' 
vecino de Genios número 2. 
La policía secreta detuvo á D. Ventura 
Súocbez, vecino de Rayo 64, por so'cpecba 
de que sea el autor del robo de varias pren-
das de oro y brillantes á doña Eugenia 
Bruzón domiciliada en Estrella 34, y en cir-
cunstancia de estar ausente de la casa. 
Un policía de la Sección Secreta, cum-
pliendo órdenes superiores, ocupó una, na-
vaja sevillana en el kiofko que existo en 
los portales del café de Tacón, 
Fué detenido José Róselo Sánchez, ' taue 
se bailaba circulado por el Juzgado muni-
cipal del Vedado. 
A l estar jugando con no cuchillo, se cau-
só varias heridas en las manos, el pardo 
José Manuel Valdés, vecino de Bernaza 
n? 24. 
La meretriz María Seco, vecina de Mi-
sión n? 118, fué detenida par acusarla el 
dependiente Juan J, Reyes, del hurto de 
dos centenes, en momontos do encontrarse 
con ella en una casa noti sanctu do la calle 
de Egido, 
Dice el oficial de guardia de la Estación 
de Policía del quinto barrio, que el dueño 
de la bodega calzada de San Lázaro esqui-
na á Escobar, don Justo Hevia, fué remiti-
do al VÍVHC por haberlo detenido si sargen-
to Montalvo, al estar vendiendo después 
de la hora señalada para el cierre de los 
establecimientos. 
L o s TEATROS H O Y , — E l de T a c ó n 
anuncia L a Favor i t a , ó p e r a en cuatro 
actos del maestro Donizie t t i , que s e r á 
cantada por la J a r r i é y la Laffon y 
A n s a l d y , Oocell ier , G r o m m e n y Aze-
ma. 
En el tercer acto g ran bai le por las 
pr imeras ba i la r inas mademoiselles V i l l a 
y M u l l e r y el cuerpo co reográ f i co que 
d i r ige el maesto P o r i c e l l i . 
L a func ión es de abono. 
En Payre t , dos obras que son siem-
pre admiradas y anlaudidas : Oavaüe-
r í a Rusticana y Los Payasos, 
En su d e s e m p e ñ o t o m a r á par te l a 
flor de la t roupe a r t í s t i c a que a c t ú a en 
el elegante coliseo; (JhaHa, S iga ld i y 
los s i m p á t i c o s b a r í t o n o s Solares y To-
rres O r a n d o . 
Nues t ro teat ro de la zarzuela, el fa-
vorecido y popular A l b i s o , cubre su 
cot id iano e s p e c t á o u ' o con L n Cháva la , 
I n s i a n í d n e a s y FJl d ú o de la A fricana. 
B^ta n t ima zarzuela por la Morales 
y M a t h e o , 
Do La ra hablamos por separado. 
FESTIVAL BXPOSTOIÓN ,—La comi-
s ión organizadora de la r o m e r í a que 
comienza el 24 del corr iente mes y ter-
mina el Io de enero del entrante a ñ o 
hace p ú b l i c o á los indus t r ia les y pro 
doctoreH de la I s l a de Ouba que abso-
lu tamente todos t ienen derecho á pre-
sentar sus productos en el S a l ó n de la 
E x p o s i c i ó n y que nada t e n d r á n que a-
bonar por exponerlos, pues los gastos, 
excepto los de i n s t a l a c i ó n , c o n d u c c i ó n 
y v ig i l anc i a , son de cuenta de la E m -
presa. 
A l propio t iempo hace presente á los 
l ic i tadores de terrenos para establecer 
c a f é s - c a n t i n a s , res taurants y otras in -
dus t r ias que pueden obtener cuantos 
informes deseen eu los terrenos del 
' 'O lub A lmenda re s , " de ocho á diez de 
la m a ñ a n a , donde se encuentra reuni-
da la c o m i s i ó n de festejos. 
A DIGNA MARÍA,— 
Cuando tú quieras despreciar los sórea 
que tu existencia agobian y la mía; 
cuando tu boca ante el dolor sonría 
cansada ya de lúbricos placeres: 
ven á verme, mujer, que si tú eres 
aquella que soñó mi fantasía , 
sin comprarte con oro se rá s raía: 
yo no compro con oro á las mujeres. 
Para comprarte á tí, fuera preciso 
que poseyera yo, la tierra, el cielo, 
y de ese mismo cielo el Paraíso; 
porque eu mi loco y maldecido anhelo 
pusiérame á tus plantas tan sumiso 
como el cóndor antes do alzar el vuelo. 
Abelardo F a r r é s . 
CLUB CICLISTA HABANA .—A. fin d ^ 
tomar acuerdos def in i t ivos para la ex-
c u r s i ó n al Calabazar, que ha de efec-
tua r el domingo el " C l u b Cic l i s ta H a -
bana'^ se c i ta á los socio? para la reu 
n ión que se c e l e b r a r á esta noche, á 
las siete y media, en el V e l ó d r o m o del 
C l u b . 
E n esta r e u n i ó n se f a c i l i t a r á n las 
invi tac iones que deseen los seajres so-
cios. 
UNA FRASE DE LEÓN X I I I . — 3 ^ sabe 
que cuando muere el Papa , el Carde-
nal Camarlengo, que es el decano del 
Sacro Colegio, para hacer constar ofi-
c ia lmente el fa l lec imiento del supremo 
gerarca de la Ig les ia debe golpear t res 
veces con un m a r t i l l o de p l a t a la fren 
te del d i fun to , l l amando en a l t a voz á 
é s t e por el nombre que t u v o en v i d a 
antes de ocupar la Sede Pont i f ic ia . 
Hace unas tres semanas, León X i I I , 
ex tendido sobre u n sofá, d o r m i t a b a . 
De pronto se abre la puer ta y aparece 
el cardenal Oreg l ia , ^Oamarlengo de 
la Santa Ig le8 i8 , , ' el cua l , v iendo dor-
mido al Pap?, se puso á andar de 
pun t i l l a s . Pero el r u i d o m á s l igero 
basta para despertar al angueto ancia-
no. A s í es que L e ó n X I I I a b r i ó l o s 
ojos, y con una voz apenar* perceptible 
d i jo , s o n r i é n d o s e , al cardenal Oreg l i a : 
— ¿ T r a é i s ya el mar t i l lo? 
UNA ANÉCDOTA .—A p r o p ó s i t o de la 
ó p e r a ( o v a l l e r í a Rusticana, qae ee r á 
cantada esta noche en P ^ y m , vamos 
á r e í e i i r la s iguiente a n é c d o t a : 
Como nuestros lectores saben el l i 
breto de la ap l aud ida ó p e r a Oavallerta 
Rusticana e s t á sacado de una obra del 
mismo t í t u l o , o r i g i n a l del excelente 
novel i s ta i ta l iano J . Verga . 
Este expuso el asunto en un primo-
roso cuento, y v i s to el ó x i t o q n e obtu-
vo, d e c i d i ó llevarlo al teatro. A ) efecto 
e s c r i b i ó su drama y ¡o ofreció al actor 
C é s a r e Rossi, amigo suyo, quien des 
p o é s de leer la obra con verdadero in-
t e r é s , d i jo á Verga : 
— A m i g o mío , con franqueza, no le 
l l ama á usted Dios por el camino del 
tea t ro . 
E l autor de Cara l le r ia , respetando 
la dura sentencia, g u a r d ó su mam s 
c n t o ; pero m á s adelante t u v o not ic ia 
la gran cemedianta Eleonora Duse de 
que e x i s t í a esa obra de Verga consi-
g u i ó que é r t e se l a entregase, 'la pueo 
en escena, y lo que Rosei h a b í a apre-
piado como inse rv ib le p r o p o r c i o n ó á 
V e r g a y á la ac t r iz un ruidoso t r iun fo . 
Como se vé , no siempre los buenos 
actores son c r í t i c o s acertados, n i en 
I t a l i a ni en n inguna par te . 
L A CAUSA DE MUCHAS ENPERMEDA-
des es la c o n s t i t u c i ó n d é b i l de la per-
sona. Las fuerzas v i t a l e s extenuadas 
se recuperan prontamente con la " E -
m u l s i ó n de Scot t . " 
Licenciado D . Pedro B e r m u d e z y 
Be tancour t , M é d i c o - C i r u j a n o , 
Cer t i f ica : Que hace a lgunos anos 
viene uaando la « E m u l s i ó n de Sco t t 
de aceite de h í g a d o de bacalao en las 
enfermedades del pecho, con un resul-
tado sat isfactor io . 
G ü i r a de Melena, Cuba , M a y o b de 
1S9L 
Pedro Bermudez, 
UNA NOVEDAD EN L A R A . — L a em-
presa del s i m p á t i c o L a r a p rocura por 
todos los medios á su alcance corres-
ponder al constante favor que le dis-
pensa nuestro p ú b l i c o . 
D e s p u é s de los grandes é x i t o s c o n -
quistados ú l t i m a m e n t e con l a r ev i s t a 
E l Fe r roca r r i l Central anuncia para 
m a ñ a n a , como novedad que ha de dar 
poderosos alicientes á la t emporada , 
el estreno de la obra t i t u l a d a Char i -
v a r i , 
T r á t a s e de una rev i s t a cómico- l í r i • 
ca f a n t á s t i c a , d i v i d i d a en cinco cua-
dros, en prosa y verso, o r i g i n a l de L i -
mendoux y L ó p e z M a r í n , m ú s i c a del 
maestro Mateos, 
Es ta obra fué estrenada con g r a n 
é x i t o en el teatro Romea, de M a d r i d . 
Se han p in tado preciosas decoracio-
nes para Cha r iva r i y p r e s e n t a r á 
una hermosa serie de cuadros p l á s -
t icos. 
E l car te l de esta noche ha sido com-
binado con E l Censo, til F e r r o c a r r i l 
Central y E l Doctor Gómez. 
Bai les en los in te rmedios . 
LA NOTA F I N A L . — 
U n desocupado que qu ie re umeter 
la cabeza" en cua lqu ie r par te donde 
pueda ganarse la v i d a , v a al Wather 
Burean (Oficina M e t e o r o l ó g i c a ) y sol i-
c i ta un destino en esa dependeucia. 
— ¿ C u á l e s son las ap t i t udes de us ted 
para ocupar una plaza en el Wather 
B u r e a v f —]e p regun ta el je fe america-
no, por medio de i n t é r p r e t e . 
— S e ñ o r — r e s p o n d e el so l i c i t an t e— 
tengo en el p ié derecho dos cal los muy 




TACÓN .—A las 8 ,—La ó p e r a en cua-
t ro actos L a Favor i t a , 
P A Y R E T . — A las 8,—Las ó p e r a s 
Oova l l e r í a Rusticana y Los Payasos. 
A L B I S U . — A las ocho y 10: L a Chá-
vala.— A las 9 y 10: I n s t a n t á n e a s , — A 
las 10 y 10: E l D ú o de la A f r i c a n a . 
L A R A . — A las 8: E l Censo ó Percan-
ces de un ti numerador. — A las 9: E l 
F e r r o c a r r i l Cent ra l ,—A las 10: E l D ' e -
tor Gómez. 
CIRCO OLIMPIA ,—San t i ago P u b i l l o -
nes ,—Monter re te y N e p t u n o . — F u n -
ción d ia r ia ,— Matinee los domingos y 
d í a s festivos. 
CIRCO TEATRO C O L Ó N . — A n t a ñ o 
Pubi i lones .—Cuat ro Caminos .—Fun-
ción d i a r i a . — M a t i n e e l o s d i 48 fest ivos 
R K G U S r i i l í C L V l L 
D i c i e m b r e 5 . 
N A C I M I E N T O S 
B E L É N , — 3 hembras, blancas, i legí t imas. 
1 hembra, blanca, legítima. 
G U A D A L U P E , - 3 varones, blancos, legí-
timos, 
P I L A R . — 1 hembra, blanca, legít ima. 
M A T R I M O N I O S . 
B E L É N . — A u r e l i o Agustín Royé Orihuela» 
25 años, Habana, CompoStelf», 136, con 
Juana de la Caridad ^idal de la Torre, 21 
años, Mariaoao, Lealtad, 12S. 
J E S Ú S M A K Í A . — F e l i p e Ámpud ia y Feli-
pe, con Loreto Rita María Cavalóo, blan-
cos. 
D E F O ' N C I O N E S 
B E L É N . —Marciano Rodríguez Iriepa, un 
mes, Habana, blanco, Habana, núm. 136, 
Arrepsia. 
Ursula Arguiñarma Boo, 42 dias, Haba-
na, blanca, Sol, 48. Bronquitis capilar. 
Serapia Martín Diaz, 02 años, Habana, 
blanca, Principe Alfonso, n, 5. Árterio es-
clorosis 
P I L A R . — F l o r a Vázquez. 63 años, Matan-
zas, negra, Aramburu, número 24. Arterio 
esciorosis. 
Saturnino Valdés Avalo, 5 dias, Habaua, 
mestizo, Virtudes, 154. T. i n f i n t i l . 
María Fernández y González, 43 años , 
La Salud, blanca, Áramburu , 35. Aneu-
risma. 
CERKO.—Domingo García Pacheco, 00 
años, Canarias, blanco, Harmonía , 10. T . 
pulmonar. 
Matilde Delgado y Delgado, 5 años, Ma-
nagua, blanca, Luz, número 32. Bronquitis 
capilar. 
Feliciana Mena y Santa María , 34 años , 
Pipián, b anco, Luyanó, 104. Pneumonía 
gripal . 
R E S U M E N 
Nacimientos — . 7 
Matrimonios 2 
Defunciones 9 
C U B A 7 © T 7 8 . 
Hacen pagos por e) catle, giraD letra» S corta j 
larga rista y dan cana* de c r é i i t o sobre N e v York. 
Filadelfia, New Orieaue, Sac FraDOÍsoo, Londres 
París, Madrid, Baroeloua y dem&i capitales v chi 
daites importantes de los Estado» Dnidos, M é x i c o 
y K i i r < ^ <ÍP1 como sobre «.«ÍW Iní pnebiot d e E r ' 
pafUy capital y pueitcs de M é l i c o . 
c 1443 1 7S-1 o 




capitán "J. M . VACA 
Saldrá de este puerto el dia de 10 D i -
ciembre á lae 12 del día para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
S a n t o ' D c m i n g o . 
S a n P e d r o de M a c o r i s , 
P o n c e y 
P u e r t o R i c o . 
Admite carga hasta las 5 de la tarde del 
dia 9. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
A V I S O 
No se admitirán los conocimientos que no T e ñ -
irán acompasado» de sn correao ^diente o^li** ti» 
Aduana, y que no e ipre en claramente los siguien-
tes extremos: número, c ase y con-enido d > cada 
bulto; remitentes, receptores y la residencia de es-
tos ált imos; peso bruto en kilos y valor de la mer-
cancía. ' 
Se rueca á los Sces. embarcadores que en los co-
nocimientos samei i el número de bnHos, el peso y 
ol valor de 1* mercancía , á fin de abreviar trabajo 
en loe manlfiestoti. í 
c 1443 1 O 
Iflesli Pamipial ü firnaalops. 
E l viernes dia 8 del actual pr inc ip i* en e s U igle-
sia la novena á N t í a . Sra . de Gaadalnpe , Patrona 
Titular de la misma, con misa eaotada á las odio y 
ü cont inuac ión el rezo ccre<ooodlente. iSI dia 16, 
v'epera da la fiesta, d e s p u é s de la reserva del J u b i -
leo Cir mar, se cantarán solero íes V í s p e r a s , ¡Salve 
y L tanías . E l domice i 17, á las o c b o y n u d i a , 
p i icc ipia á la misa solemos JIJ la fiest i , estando 
ei panf g í ' i c » á cargo del elocuente or-idor s igra' lo 
R. P. LUÍ, Vega, C. M . terminando por la larde 
ron la preces.6a, bendi iónjy reserva del Suiitlsimo 
S camento . 
E l C u r a Pár oio tiene el honor de invitar á la 
Muy 1. A r c h i c >f>a<:fa del S a o t í s i m o de Guadalupe 
en particular » á todo1 sus fe l igreae» y dtvutos do 
IB Santf Ó na Virgen, á fin de que con su asi• tencia 
contriba yati al mayor lucimieoto y es .lendor de 
esi R c u l t o s — E P á n o : o , G i r a rsiudo R o d i í g u e z . 
H .baca, 6 de diciembre de 1899. 
5 84 ajt 2a-7 y n 8d 8 
P É H D I I D i k 
Se ban extraviado en las primeras li oras de la no-
che del martes 7 tres escrituras relativas á una ca-
sita eu e s í a capital , dos recibos de c o n t r i b u c i ó n 
por la misma, un festiraotiia da poder y varios a -
puntes y papeles ó ile< tan solo á su duifio. S e 
agiadecer- » g r a t . T c a r í á la persjoa que lus entre-
gue en O- Reil ly 3 J A de 9 á 11 de la m «Ciña y di 
3 á 5 d é l a tarde. rUrigirse al portero R ifael 11er-
uáudez. 6 ^ 9 l a 7 3d x 
F i a n c i s c o M a r t o r e l l 
C E R R A J f c R O M E C A N I C O 
Com ^ one y afina romanas. b4 cu'a^, et >. r'ajas de 
hierro. Salud n. 3, al Jado de la H a z a del Vapor. 
5616 26a Ti 
K u e v o s r r o d e l o s e n 
Sombreros!, locas y fjp*tas. 
S a y a s b l a n c a s á $ 2 . 
C a m i s a s de h i l o 4 á $ 2 - 7 5 . 
P a c t a l o n e s , c u b r e - c o r s e t s , v e s t i -
d i t o s p a r a n i ñ o s , c a m i s i t a s , r o p o ^ -
c i t o s , l a l d e l i i n e a y g . r r i t a s . 
C o r s e t s , á S 3, 3 - 5 0 . 4 2 5 , 5 - 3 0 y 
p o r m e d i d a á m á s p r e c i o , 
A b r i g o s C O L L E ; l , g r a n s u r t i d o . 
lee h a n r e c i b i d o m u e n a s n o v e -
dades . 
Obispo 101 T e l e f o n o 68f) 
c 1647 620-80N 
Compañía Anónima 
ÍMU FABRI á DE HIELO 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo d« la Ju'jta D . r oliva se oonv ca á 
los tenojes accionistas de esi ^ O o m p a ñ i a 4 Jiiut^i 
general extr ordinaria, qae d berá o lebrarse eu 
el «alón de sesiones dei 13 xoco E p - ú o l , sito en la 
calle de Aguiar n ú m e r o ochen a y u o, - I d ruiniL' 
10 de disiembre p r ó x i m o , á la una de la tarde, par., 
tratar de los asuntos Mguieatcs: 
19 Ampiiació'n del capit'-l de la socic iad por 
medio de una nusva emis ó i de acciones y distribn-
ción de lat mismas como utilidades obtenida», que 
se hallan representadas p r las propiedudes de ia 
Compañía , 
2'.' Mod fi'ar'os art'cnloj 1 V y X I 09 los E s t a -
Intos y los JX y X del Regí . m e n t ó de la Oomuañl . 
p .ra arrooi'uarh s con la eiui« ón q le se propone y 
la buana nareba de la Empresa, daao el incremen-
to que han tom .do lae fá ricas. 
Seoupiica ¡i los s t n o i e í acc'oristas la pnntnal 
as i l enc ia , pues • on arreglo á lo que ditopne el ar 
tlculo 168 del Código ue Come c ió , para tomar 
a c n e í d o fobre enas prop s'.cioues deberán bal ar»e 
repretentadas las di s terceras partes de W accio-
niptfs y las dos terceras parte» d^l c \ p l t i l 
Habana, '9 de nov'.etn^r < de 1893 — E l Secreta-
rio, J . A V ia. c 1671 i"a 29 
Cá', SEDEE! 
LA C í S A D E L á S CORONAS 
Acaba de recibir un gran 
surtido de CORONAS, CHU-
S E S , LIRAS", E S T R E L L A S v 
CORAZONES , tíirectameiít'e 
de su fábrica que en París tití-
ne instalada. Precios naíis ba-
ratos que nadie. Cinta é im-
presión gratis. 
L i CiSA DE U S CORDM 
Neptuno y San N i c o l á s . 
3 . 5 l d - 6 
•e han recibido: 
Colgaduras de punto bordado de todas calidades, y precios 
de un doblón en adelante. 
Colgaduras crudas bordadas. Juegos de Guipur y raso 
compuestos de sobrecama y do? alaiobadones. 
Cortinas de punto bordado. Punto blau¿o americano, do -
ble, de 2. 3 y 4 varas de ancbo. 
Punto rosado americano, de 2 varas. Punto de conQtico 
fino y comente ce 2 varas de ancbo. Punto bordado para 
mosquitero. 1 
. Muselina cen listas arrasadas, de vara y cuarta de ancho 
a real. 
Nansú, cuadros y listas, 1¡ vara de ancbo á 10 centavos. 
Muselina vara de ancho con listicas á 5 cis. y otros mu 
chos artículos, todo a los precios más baratos cu 
IOS ITABOS m 
S A . \ 1 1 . 4 F I E L y € 
D E T O D O 
^•mí^pocol 
L a belleza-
En cuestión de belleza 
discute el corazón con la cabeza. 
Pero saben los dos 
que es la mujer la.prueba de que hay Dioa. 
¿Y en qué consiste? No sé, 
pero á todas se la encuentro; 
la belleza es., no se qué, 
lo de fuera, lo de dentro, 
lo que se ve y no ee ve. 
La más bella y la mejor 
es la que el alma desea; 
porque, por arte mayor, 
Dios ba inventado el amor 
para que no baya una íea. 
Constantino Gil . 
La mujer ama por capricho; el hombre 
por temperamento. 
César Isbert. " 
M i x t u r a c o n t r a l a c a l v i c i e , 
(Fórmula de Vigier.) 
Tómese de 
Vaselina liquida, 200 gramos; Pi locarpi-
na, 1 gr. 
Disuélvase á calor suave. 
Aplicaciones reiteradas de esta solución 
sobre el cuero cabelludo. 
C l i a r a d a . 
Si combinas prima tercia, 
caro lector, hal larás 
el nombre de un ínsectillo 
que en el agua suele eotar. 
Segunda pr ima se emplea 
cuando, sm exagerar, 
quiere á una dama decirse 
que es guapa y puede agradar, 
y si á todo presentaras 
uh prima dos de azahar, 
no creas que lo desprecie 
sino que lo acep ta rá 
de buen grado y mil amores 
y tü su pecho os ten ta rá . 
Noemi. 
J e r o g l i f l c o comprit)i i<lo. 
(Por E. N, D.) 
í 
( J o i i c n e t d . 
(i 'ui Juan Lanas,) 
• • • 
« « * 
• « « « » 
» * * 
* « . « « « 
• t • « t 
• » » 
« » « » 
* • » 
* • * « • 
« * • 
« « « • « 
• • • 
• « * 
Sustituir las estrellas por letras de modd. 
que iéidas vertical y horizontalmetQ digan 
lo elguiente: 
1 Animal . 
2 Nombre de mujer. 
3 Idem de varón. 
4 Juguete. 
5 Vida ficticia. 
(5 Conjunto de dias. 
7 En los jardines, 
tí Animal. 
1) Nombre de varón. 
10 Numeral. 
11 Nombre de vai óa. 
12 Idem de mujer. 
13 Idem de varón. 
14 Ave. 
1 J En el mar. 
liombo» 
(Por E . N . ü.) 
•f ^ *f 
* * * * * * * * * 
Snsti tóyanse las cruces por letras, de 
modo do formar en las líneas horizontal y 
veilicalmente lo siguiente: 
1 Consona tire, 
2 Signo del Zodiaco. 
3 Nombre de mujer. 
4 Metal. 
5 Vucal. 
A i i f t f / r d i n a , 
(Por R a f a d é n . ) 
L I M A 
Coa las letras» anter iores í ormar e l 
nombre y apel l ido de un g r a n t r i b u n o 
repnbiH auo. 
S o l n ó l o u f i * . 
A la Cbarada anterior: 
C ITRAMONTANO. 
Al Jeroglíbco co oprimido: 
ESPKONCEDA. 
Al Logogrifo anterior: 
CALDERON. 
Al Rombo anterior: 
F 
S U R 
F U R O R 
R O N 
R 
Al Cuadrado anterior: 
R O S A 
O C A S 
S A L A 
A S A R 
Al Terceto de sílabas anterior: 
R O S A D O 
S A B 1 N A 
D O N A T O 
Han remitido soluciones: 
Fray Flagelo; P. T, Ñeras; Fray Gil; 
n , de E,; Camelo Polanueva; Memos y C.^ 
Q. Q. Fate; Dos lilas del Cerro, 
Ideóla) Eteolipiadel DIARIO DS LA MAiiLÜ. 
NünUKO Y ZULLETA, 
